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C I Ü 
} u n e n í n s i a s í 
r e c i b i m i e n t o 
rVaUadoIia, ̂ . - C o n asisten-
4;, del Jefe ckl ^ t a d o y del 
or " Prini Ls t ro de Eduea-cióu Kaeio-
ha tenido lugar la apertu-
dei cui-so académico 1940-
U fiudad, desde primeras 
oras de la iitañaná,. .aparecía 
" alaaada. Ei primer acto 
se celebró, fué una misa 
mu 
Wiue -
sK-iupre witiil.i Catedral A las 11,10 lie-
M ^ ^ j p H l l'audillu von e-I .Sr. i b á -
. m,'_^w ¿«z MartíiL ^X¿ recibido a la . mi--tuc^ ^ ^ ^ ^ del tenipJo pür el 
1 1 I'',ca! Arzobispo, revestido de pont i -
icia, sin q j|ca| rJa banda de música de la 
lie se ocuj [].» División, en louó ei Himno 
s material íacional. El público congrega 
nos para l*1611̂08 alrededores, gritaua 
. Jnombre de Franco con entu-
. hsnio indescriptible 
benírop B Caudill0) ba;jü pali0; lle;.í6 
gauizo i ístá t\ a||ar iuayor'/y ocupó 
Oiiaiirto < ísitial rodeado de jef-s y a> u 
d a &spi feütes de sus Casas mili tar y 
alia so oo 'vif' . , , , . _ 
, ' De la Catedral salió después 
^ c r ^ l ia procesión para llevar el DFE. 
el catedrático de la Universidad de 
Farmacia señor Folch y el rector 
de la Universidad. Finalmente, el 
subsecretario de Educación Nado-
nal declaró abierto el curso acadé-
mico. E l acto terminó con los him-
nos' nacional y del Movimiento y 
los gritos de ritual, contestados con 
gran entusiasmo por v«l. público que 
llenaba el salón. 
Terminado el acto de apertura,' 
el subsecretario de Educación Na-
cional pasó al salón del Rectorado, 
donde el rector le manifestó que 
ha comenzado ya a formarse el 
Archivo de la Umversidad Centra1, 
que está integrado por los expedien 
tes de aquellos alumnos que llega-
ron a ser grandes por sus hechos 
patrióticos. Son los primeros, entre 
los expedientes mencionados, los de 
José Antonio, .Calvo Sotelo y An-
tonio García Martín, registrador de 
la Propiedad de Brúñete, gloriosa-
mente caído en la defensa de aque-
lla ciudad. En total se calcula que 
le archivo de honor comprenderá 
más de I5Ü expedientes.—-Cifra. 
; U N I V E R S I D A D D E • 
D E U S T O 
Bilbao, 4.—Al acto inaugural de 
la Universidad de Deusto, asistie-, 
ademas de los alumnos, unos. 
ntisimo a la Capilla instala-
I «1 la Biblioteca de Santa 
Jrnz. El Santiiimo era llevado 
>ajo palio por los Decanos de 
? g' IfBS a* Universidades, representa-
| | g V 10ü^del S.E.IJ. v militares: 
was iba S. E. el Generallsi-
: j . ton los miembros de sus 
ando »sas Civil .y Militar, Ministro I 
[misterio ^dueación Nacional y de- 1 ; 
mzáki 0 Oits autoridades. [ i 
ouo de ^ ^ l u capilla donde se expu- ! ¡ 
nanos Jne.1 ^ntísimo, ¡á. E. oro du- | l 
C b m f T , ^ breves instan tes. Des 
iuilento:' 
. E N P R O V I N C I A S 
Madrid, 4.—En todos los tUstri-
íos universitarios de España se ha 
edehrado la apertura de curso, con 
asistencia de- las autoridades y je-
rarquías. Se dijeron misas y se pro 
nunciaron discursos.—Cifra. 
200, más de 500 ex alumnos. Des 
pués de la misa del Esptíritu San-
to, pronunció un discurso- de aper-
tura el actual presidente de' la Di 
: putación.—EFE. 
E L M I N I S T R O D E ' E D U -
C A C I O N V I S I T A L O S C E N 
T R O S . D O C E N T E S D E V A 
L L A D O L I D 
Valladolid, 4.—A las 4,30, el mi 
nistro de Educación Nacional co-
locó la primera piedra, de la gran 
residencia de estudiantes aneja a la 
! Universidad. Después de ser bénde-
í cida por el Arzobispo, el Ministro 
pronunció unas breves palabras, 
j Seguidamente Ministro y autori-
dades se trasladaron al Colegio de 
Santa Ana, para inaugurar el nue-
vo emplazamiento del seminario y 
laboratorio, así como la nueva bi-
bliúíeea• universitaria. ^ A las siete 
asistió, en la capilla del colegio, a 
la Reserva 'del Santísimo. E l SEÜ 
ofreció una representación por su 
Teatro Español . Universitario. — 
" C-^110 las distintas depen } 
J S ,Tern^ada la visita, 'i 
/ | ; r i a la Universidad i 
ur*o P r- a la aPertura del ^ 
1HJ+ 0?llnc:iaroa discursos £ 
S?.r..de la Universidad, e l 
üa l í ^ í 6 Historia de É s -
«oa N L Í / 1 ! 1 1 ^ ^ de Educa- 1 
-Cifra. T¿a-eional-
******* ntusS1^10.^ acto, se dieron { 
^ t V a ^ f ^Vas ul Caudi l lo y ' 
e r n tTC^i ftstro üñ 'ec í^ 




)ras Pll"*̂ ,' 
fúncíGoaí 
a n s e a 
1 • terminada 
! rn .L 1 Caudillo emprendió ^greso siendo escoltado [ 
^eras de .la pob la -.gja las af 





^ la 1V • apertura de cur-
Wó solem rSldad Central, se 
- emnememe esta mañana, 
Sebe 'nc,a del subsecretá-
el ¿wt Mimstro- Le acom 
taíve, ! nacionales y de 
t n l r T ^ * del SEU., di 
vil 
Washington, 4.—La res 
puesta del Mariscal Pe. 
tain al mensaje 'enviado 
por Roosevelt hace cerca 
de dos seamnas, ha sido 
entregada al secretario de ; 
Estado, Cordel Hull, pofi J E l teniente de navio Tríen, 
el embajador de Francia, i que con su submarino hundió 
Este se negó a revelar el | más de 200.000 toneladas de 
contenido del documento J | ^M^es enemigos. E l Führer 
a los periodistas que le in ^ 1 premió sus heroicas hazañas 
terrogaron.—(Efe). 5' concediéndole la Gran Laurea-
s i da de la Cruz de Caballeros. 
I n ú a s u 
El Gobierno búlgaro mantendrá su 
neutralidad en el conflicto 
COMUNICADO I T A L I A N O 
-Roma, 4. — Comunicado del al 
to mando de las fuerzas armadas 
italianas: 
**En,x el sector de Epiro las opera 
clones dé las formaciones italianas, 
se prosiguen más allá de las posi-
ciones de KaUbaki. La aviación to 
mó parte , en las. operaciones terres 
tres, arrojando bombas sobre las 
posiciones enemigas- en los alrede-
dores de Corciano. Además se han 
repetido los bombardeos entra Saló-
nica, la ciudadela de Corfú, el fuer 
te de Navaritho, y la" cadena de 
montañas al noroeste de Janina, y 
a lo largo de Luruta-Janina-Kali-
baki. Un aparato italiano no regre 
só a su' base. . _ x 
En el curso de los combates aé 
reos que fueron ya anunciadas en 
el comunicado de ayer, desarrollado 
sobre Salónica, cinco aviones ad-
versarios fueron derribados. Otro 
más lo fué, también probablemente. 
Uno, de nuestros hidroaviones • de 
reconocimiento atacó a un aparato 
bimotor enemigo' que resultó alean 
zado repetidas veces y tuvo que re-
troceder gravemente averiado. 
En Africa del norte, una colum-
na de tropas rápidas, italianas, re-
chazó a los carros blindados ene-
migos. Los aviones adversarios ata 
carón, en pequeñas formaciones, los 
alrededores de Granull Gred, al nor-
ueste de Giarambus, No se registra 
-ron muertos ni heridos. 
. En Africa oriental, fueron recha 
zados los ataques contra nuestras 
posiciones montañosas de Scinseen. 
Las tropas, italianas tuvieron pér-
didas minimas e hicieron varios pri 
sioneros. 
En el Mar' Rojo, nuestra avia-
ción ha bombardeado un vapor es-
coltado por un crucero y las insta-
laciones del puerto de la .Isla de 
Perim. Los aviones enemigos ataca-
ron Assab, ocasionando tres muer-
tos y varios heridos. Además resul 
taron ligeramente dañadas algunas 
rasas de- vecinos. 
Ex? el curso dQ la noche, última, 
los aviones enemigos intentaron ata 1 
car- Ñapóles. Rechazados por el vio 1 
leto fuego de la DCA, se vieron j 
obligados a arrojar sus bombas en i 
plena, campiña. Se señala an muer | 
to y tres heridos'.—EFE, 
N O H A H A B I D O 
E N Ñ A P O L E S 
D A Ñ O S 
Roma, 4..—El embajador Rocco,! 
que ha pasado estos días en Nápo-1 
les, ha declarado a los periodistas 
HÉ 
de Seguridad, Gober 
r ente de ' l a 'Dipu-
^resentantes del AySn-
"̂o de h, TT • 
celebK a Univ 
G E R L O O R G A N I S M O S 
l í C I O N Á L l ^ S 
MADRID 4.—SE HA DICTADO UN BANDO POR E L J E F E D E L A OOLUM- 2 




fomanós que carecen de fundamen-
tó las afirmaciones británicas accr 
ca de los ataques aéreos sobre l& 
citada ciudad. Los depósitos de ga-
solina—añadió—están intactos y al-
rededor de ellos -no cayó ninguna 
bomba y en Nápoles no be viste 
nj^igún incendio.—EFE. 
LAS COMUNICACIONES 
4 ENTRE A T E N A S Y SALO-
NICA CORTADAS 
Roma, 4. Según i n f o r m a d » 
nes procedentes de Belgrado, 
fia ínea ferroviaria de A te na» 
a Salónica, ha quedado inte-
rrumpida después do Hos ata-
ques aéreos italianos. 
Esta interrupción priva a 
los griegos de la única vía d© 
comunicación con el mundo ex* 
terior y producirá graves incon 
venientes en la nmviEzaciúa 
griega ya que se trata de ia .ss> 
la línea de caminos de fajerro1 
que traviesa al país de mae .«! 
n o r t c - E F E 
ÜULOARIA FERMAmü^brl 
RA NEUTRAL I 
Ankara, 4.—En los círculo» i¡&* 
líticos de esta • capital, se • «pp-ed 
saber que el ministro de Turqxúa: 
en Sofía ha sido recibido' por «i 
presidente del consejo bú lga ro , 
^que le declaró que su país p*e&* 
sa permanecer neutral en el eoaA 
foleto italo-griego.—EFE, 
GENERAL BRITANICO 
E N GRECIA 
Belgrado, 4 Según "PoIítV-N 
ca" el general británico Barsey 
ha llegado a Atenais, donde des 
empeñará el cargo de oficial de 
enlace entre los estados mayo-
res inglés y . griego.-EFE-
COMUNICADO GRIEGO 
Atenas, 4.-p-Gomunicado núme-
ro 8 del alto mando de l ' e j é rc i to 
g'riego. 
"En el frente de Macedonia, 
nuestras írópas han ocupado, una 
nueva serie de alturas en territo-
rio albanés. 
En el frente del Epiro, hubo 
disparos de arti l lería por ainbas 
partes y fué rechazado un ata-
que enemigo protegido por car-
rros," nueve de los cuales fueron 
destruidos. En el sector de Fio-
rina, se rechazaron fuertes ata-
ques enemigos por medio de bom 
bas de mano y contraataques a 
la bayoneta del enemigo, que su-
friG pérdidas y dejó prisioneros. 
El enemigo intensificó sus ata-
ques aéreos sobre todo el frente, 
realizando quince incursiones de 
bombardeo, la mayor parte con-
tra las posjeione^ coriquistádas 
por nuestras tropas. La aviación 
enemiga bombardeó también Sa-
lónica, donde hubo que lamentar 
varios muertos entre ¡a población 
civil . No fué atacado ningún ob-
jetivo militar, pero resultaron 
destruidas .algunas cafas. Tres 
aparatos italianos fueron derriba 
dos por la DCA. El otro salió 
tan gravemente averiado, que se 
estrelló contra el Suelo. Sobre 
el . interior del país, sev registra-
ron otras incursiones de la avia- / 
ción enemiga".—EFE. 
) U N D E S T R U C T O R A U S -
•i T R A L I A N O E N U N P U E R 
.. 'TO G R I E G O 
^Atenas, 4~Oficiahnente^ se anmi 
cía que el destructor auslraliano 
"Whyndok" ha llegada a un 
Puerto d£ Crecfa-EFR, 
E S T U D I O S CAMPESINOS 
Coincidirá la salida de es-
tas líneas con la apertura de 
un cursillo de divulgaciones 
agro-pscuarias en la Esta-
ción Pecuaria • Regional de 
nuestra capital. 
Oportuna la ocasión para 
repetir lo que tantas veces 
hemos dicho sobre la utilu 
dad de estas enseñanzas. 
Hay que llevar al' campo y 
al labrador la luz y la ver-! 
dad de modernos descubri-
mientos y prácticas que ha-
e. _ -educir más a la tierra, 
aJ establo, al gallinero, a la 
porqueriza y casi siempre 
con menos trabajo del que se 
emplea en formas actuales y 
rutinarias de explotación. 
E l campesino lee poco en 
estas tierras. Y es una lásti-
ma que no se entere de cier-
tos adelantos y procedimien-
túa ""verdad", contrastados 
por la experiencia de mu-
chos hombres y de muchos 
días, que no deben ser reci-
bidos con la sonrisa burlona 
y desconfiada con que se es-
cucha en la plaza pública a 
un charlatán que ofrece un 
específico que lo cura todo. 
Una buena noticia la dé 
hoy: apertura de un cursillo 
de enseñanzas ganaderas, 
que ojalá formen uri escogi-
do plantel de divulgadores 
rurales que extiendan i>or el 
campo leomés nuevos conoci-
mientos y prácticas para ele-
var la producción al grado 
de riqueza <pe obtiene en 
otros países. 
Lamparilla 
R e n o v a c i ó n 
AYUNTAMIENTCS 
Por el Excmo. Sr. goberna-
dor . Civil se procedió a la, re-
novación de los, siguientes 
Ayuntamentos cuyas gestoras 
han quedado integradas por. 
militantes de la Falange. 
V I L L A M O N T A N , 
Alcalde: . Pascual Monroy 
Pérez. 
Gestores: Bernardo • Celada 
del Río, Baltasar Alonso Ló-
pez, .Martín Iglesias .Vidales, 
Manuel Fernández Cabero, Vi 
cente Alonso Cordero,' José 
Poilán VidaL 
SANTA E L E N A D E JAMUZ 
Alcalde: Valentín Rodríguez. 
Gestores: Segundo Cabañas 
Gordóñ, Victoriano Rubio Gar 
cía, Miguel García Benavides, 
Joaquín Pastor González, Gas-
par García Ares, Pedro • San 
Juan Vidal, 
S O C I E D A D C O M E E C I A L D E 
H I E R R O . — C . A. — MADRID 
Carpintería metálica," venta-
nas, puertas, vitrinas, etc., etc. 
Presupuestos gratis. Delegado 
comercial de ventas, D. MA-
N U E L G. D U C A L . Avenida 
República Argentina, 10, 2.°. 
Teléfono 1401.— L E O N 
d a 
JUZGADO D E l.B I N S T A N -
T A N CIA D E L E O N 
A efectos de lo dispuesto en el 
artículo 2.042 de la Ley de En-
juiciamiento Civil , modificado poF 
i la de ,30 de Diciembre últ imo, se* 
hacp pública la existencia en este1 
Juzgado d,e expediente sobre de-
claración de fallecimiento de don, 
Francisco. San ,BIas Rodríguez,' 
natural de esta Capital, quet 
desapareció el mes de Septiem-' 
bre de 1937, a instancia de su es-
posa doña Mar ía Gamonal Díaz. 
León, 9 de Octubre de 1940.— 
E l Juez de 1.a Instanciá, Gonza-
lo Fernández, ^Valladares. E l Se-
cretario Judicial, Valentín Fe rnán 
dez. ' .' 
M. DOCAMPO 
Corte Bonaerense 
Suero de Quioñnes, 9, princi-
pal derecha. León 
Por el présente se convoca a concurso éntre Contratistas 
de Obras las de nueva construcción del "Hogar-Escuela de 
Orientación Agrícola para la Mujer" en Benavente (áamo_ 
ra) con arreglo al Proyecto, Presupuesto y .pliego de condi. 
clones quei estarán de manifiesto durante- diez días, a partir 
de la fecha de este anuncio, en la Secretaría Provincial de 
Falange Española Tradicionalista y de las J . O. N-S., de la^ 
provincia de León, sita en el edificio de la Excma. Diputación 
Provincial y horas dé diez a doce. 
Las ofertas, que se admitirán hasta las doce horas del día 
liez del próximo Noviembre, irán dentro de un sobre cerrado, 
lacrado y firmado por el concursante bajo el título "Propo-
sición para optar al Concurso de las Obras de- nueva construc-
ción del "Hogar_Escuela de Orientación Agrícola para la 
Mujer", en Benavente (Zamora) y se ajustarán al siguiente 
MODELO D E PEOPOSICION: 
D natural de . . . . . . provincia de mayor de edad, 
con domicilio en calle de ...... núm. ... y de profesión 
Contratista de Obras, ge compromete a realizar las de nueva 
construcción del "Hogar-Escuela de Orientación Agrícola 
para la Mujpr" en Benavente (Zamora) en,,la cantidad líqui-
da de pesetas, con arreglo al Proyecto, Presupuesto y 
pliego de condiciones que conoce y a ios cuales se atendrá 
todas sus partes. 
León, a de de 1940. 
Firmado, 
Para tomar parte en este Concurso será condición pre-
cisa ser español y exhibir el recibo corriente de la Contribu-
ción Industrial, que acredite al Concursante como Contratis-
ta de Obras, en el momento de hacer entrega de la propo-
sición. 
L a fianza se constituirá medíante el, descuento del diez 
por ciento de las Certificaciones que se expidan hasta com-
pletar el cinco por ciento del importe total de las Obras. 
E l Jefe de las mismas adju<Scará este Concurso discre-
cionalmente entre los licitadores al que a su juicio ofrezca 
más garantías de orden técnico x económico j£ cuya laroEOSi-
.ción estime m á s veatajosa. 
Sindicalista 
S E C R E T A R I A L O C A L 
ORDEN D E P R E S E N T A -
CION.—Se ordena a k)s cama_ 
radas Gerardo Castaño Díaz 
Ganeja, Sotero Alvaro Senra, 
José Torres Molero, Vicente 
Sanz Merino, Jesús Arragui 
Mendia, Néstor González Ga-
llego, José Presa Calvo, Jo-
sé Avedillo Brioso y Eleuterio 
Galende Mielgo, que en el pía 
zo más breve posible, pasen 
por esta Secretaría Local, ins_ 
telada en la Diputación Pro. 
vincial antes Comisaría de Vi-
gilancia) para asuntos relacio-
.nados con nuestra Organiza^ 
ción. 
Por Dios, España y. su Reí 
velución Nacional- Sindicalista^ 
León 4 de . Noviembre- de! 
1940. E l Secretario Local. / 
D E L E G A C I O N PROVINCIAll 
E l Excmo. Sr. Gobernador 
Civil ha recibido ayer las si-
guientes visitas: 
limo. Sr. Fiscal de la Au 
diencia Provincial. 
Iden del Presidente Fiscal 
de la Audiencia Provincial; 
Delegao de O. J . 
Arquitecto, don Ramón Ca-
ñas. • , 
Alcalde y Comisión del Ayun 
tamiento de Valencia de- Don 
Juan. 
Alcalde de los Barrios de 
Reverenda Madre Superiora 
ele los Ancianos Desampara-
dos. 
D. Marcelino Elosua. 
,, »H. Granell y Martínez. 
, - • . 
. Ayer, a las siete « 
la tarde, celebró J 
Se despacharon ^ P a i 1 
asuntos de t r á S L ^ 
mente V e r m i s o T n í r * P ^ 
de obras. eJeciS 
distribución^ 0fUaogCs I 
mes corriente. 5-
> 
D E 00. J J . 
Por indisciplinados y no asís 
tir a las convocatorias y actos. 
que esta Delegación ha hecho \ 
y a propuesta del Ase,:or de ; 
Educación e Instrucción premií 
litar han causado baja en es-
ta Organización, José Diez, 
Juan Pantaleón, Pedro Rodrí-
guez, Claudio Mediavilla, Timo 
teo Sanz, Néstor Alvarez y Cé 
sar Pérez. 
Lo que pongo en conocimien 
to de todos para que sirva de 
ejemplo. ~ 
León 4 de Noviembre 1910. 
E l Delegado Provincial. 
SOLIDOS - E L E G A N T E S 
ECONOMICOS 
Cervantes, 8, Dupdo.-—León 
E l d e p o r t e e n 
UN R E T O 
Han llegado a mis oídos cier 
tas frases de áfickmados al 
fútbol sobre si el personal del 
tercer grupo de Talleres de 
Aviación Militar, especialmente 
el taller de Automóviles, tenía 
poco de que presumir en lo to-
cante a materias futbolísticas. 
Para comprobar que están 
en un error los que tal cosa 
dicen, lanzo un reto en nombre 
de mis compañeros de tales 
talleres, para jugar un partido 
con cualquiera de los restan-
tes grupos de oficinas, á fin 
de demostrar que el equipo ti-
tulado "Gas-Oil F . C " tiene 
algo más que madera: tiene 
una cantidad de "atmósferas" 
capaz de derrotar a cuantos 
equipos se enfrenten con él, de 
su categoría. 
Caso de concertarse el par-
tido, nuestra alineación será la 
siguiente: 
Wamah; ^Mar-Krüpp; Hano-
my, Hencheí, Haura; Salson, 
Alfa Romeo, Bugatti, Amilani, 
Mercedes Benz. 
EN "BGLERG" 
• A las reuniones .que diría-
mente tienen lugar en la gran 
Sala de .Fiestas "Bolero" asis-
tió ayer la eminente tiple Pe-
pita Rollan. 
SU presencia fué premiada 
con numerosos áplaúscs. 
' L a Orquesta "Bolero", in-
terpretó en su honor un arre-
glo de "Marina". 
Coñac 
1 Í I M T 
i LiKaíia. 
E l mejor 
Cupón p ro-Ciego-
Números premiados del Cupón 
Pro Ciegos, correspondiente a' 
sorteo celebrado el día 4 de No-
viembre de 1940: 
Premio de. 25 • pesetas, número 
110, y premiados con 2,50 los aue 
siguen: 10, 210, 310, ,410, 510. 610. 
710. 810 y 910. 
De im motor eléctrico' "Siemens", 
die cerrjMite c6r«tmua, 9 kUo-
watíos, 440 voltios, 830 rcvo¡u-
ci&nes por minuto. 
-•BJJ33 . soSaijd i c í tejBaqapa 
dos el día 22 de noviembre de 
1940, en las oficinas de la Confe-
deración, Jefatura de la Tercera 
Secciótl, para la adjudicación de 
un motor eléctrico "Siemens" 
áe coríente continua, 9 K W , 440 
voltios. 830 revoluciones por mi-
nuto en buen estado de conserva-
ción, existente en 4os almacenes 
del Pantano de Camporredondo 
(Falencia). 
E l pliego de condiciones que 
ha de regir la subasta se encuen-
tra de manifiesto en la oficina ci 
tada, calle de Muro, 5, Vallado-
Kd y en la ^ Caja-Administración 
del Pantano de Campovrrcdondo 
(Palencia) a diaposición de las 
oí 
^ E n el último sorteo ^ 2*1 1 
Tómbola, en el que se % . lenf re!í i 
un armario, una csml ^ l03• \ 
presa, tocó el n ú m ^ j £ ; S' 
do el agrapiado el Guarda s íper 
rgtal. Jerónimo Robles. S ^ / i n r 
ra hviv.i 
MODISTA Jbn .un 
y patrones a medida. Daoiílor iBUo, 
\relarde, 6. entresuelo. í Ani 03 ̂  la-
P. Flórez)! ' ^ t e prin( 
lortivo 
Be nuevo, el comportami* A t1 
to ejemplar de la Casa Fe'8, . 
.nández Devesa, de León. ^^0fmf 
obliga a demostrarle el agraíin 
cimiento, de nuestra Organ! , 
ción Juvenil de la- Falange, ,u f0ntŝ " 
que repetidas veces viene i m 
nando el importe de sus f 0' , 
turas para la referida Orga <0 f;:™. 
:ación, y es una donación fios ^ 
pasa de las doscientas P«^ia3u¿; 
Que sirva de ejemnlo el c ^ las ' 
portamiento del Sr. Devesa, se aiii 
tre las personas que pueden /°mrora 
cer-otro tanto y más. ' ¿ y \ \ 
A A A Á A ^ Í . ^ ^ . ^ ^ H « ^ * * 4 | HIS 
León — 
2 o; Gaste o; Artui 
El domingo día 3, a ^ nu( ̂ J C 
y media 4e la mañana y en -en 
iglesia de San Juan ^ r aprec 
contrajeron matrimonio la s.ra ^rec 
tic-, señorita Carmen Salazar C ^ culLiu 
i l a ^ n don Fausto Mufi* gas pr. 
dóñez. Maestro Nacional. ^ en t 
Siendo apadrinados P^ * « meaos 
Gregorio San José y Ameaa R ̂ muc; 
^ S s contrayentes. despu¿j J8adas; 
U ceremonia, ^eron a ^ i o s 
diversas capitales de ^ ¿ f ití 
Les deseamos una etena J l P̂ r 
de mieL W \ £ t 
NECROLOGICAS K,bre log 
•— :—: J fOT^ *3 ê te 
La familia de. don' ^ < >o había 
Kamírez, de ^ ^ ¿ ^ o l i 0 tanto, 
nos ruega que en estas c ^ 
demos las g ^ S ^ ^ f o r m a { n ver*, 
sonas que en ^ f ^ ^ rogi J de ca] 
testimoniaron Sü ^ 'que fc el eq 
rUles al mismo t^m?0.Jieri stl ^ ^ üoies ai . fi ¿o presente ef ^ ue Za; tengan al nnau^, r es ejeiní 
oraciones. «ntregó SÜ1 irnos, 
_ E n La^ Baneza «n ^ ^ 
nía al Señor, a los n ^ ^ 
ocho ' años de ' ¿ q u i j o ^ ¿ J f 
brad0rd ' I n ^ M a t í a y F o a t ^ ^ 
congado don Jw-*1 . j 
(q. s. g. h;)v , Luis ? ^ 
A sus h,jos ..fo^nocidos 
io-uel FontaniHa, con ^ Miguel i10"^1""" ' -^1 y 
grafos de « ta capital > flU 
familia, testimoníame 
sincero pésame 
con 10 gallinas en el primer 
año, no es mucho sí se sabe 
criar raciomlmente. "Catálo-
go gratis". E . Villegas Aran-
JgQ. Calle de Dolores Eomero, 
34. Madrjui. 
personas que quieran examinarlo, i sinceru y " - A p j f j p J f ^ 
ir K i x V ^ 
Todos*los días de 7 a 10, la buena sociedad > 
se reúne en 
Tocios hablím de 'JB.OL.ERO' y d ^ s n 
BOLERO" n r a ü ^ / S 0 s : 
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X Z u t t u r a 
K *k la, dos d« la tarde, vimosj ^Merece destacarse en el equi los leoneseg, los dos puntos 
-• 1 ioa insadores aamora. j po de Zamora el codicioso jue- que nos hubiesen .permitido con 
•e se 
g a 
rteo de á«ar ¿ l S ^ ^ C n un magnifico autocar 
-ama £co Venían alegres y con. 
-ro 2864 Ldos. Sabían, que en Leen se 
Guarg Tesperaba con esa hospita-
l e s de da amistad que nuestra tie-
« brinda siempre a los que 
nn ella se han portado como 
^^HiflbaUer¿s. Zamora, üeiie en 
'A ón un pueblo entrañable y 
H. n • iar ello, los saludos los abra. 
eío os Y simpatía eran la par 
b 'rincipal dé' programa ae. 
,ortivo del domingo. Asi da 
* V m * * ^ o ver el deporte E l día 
-vvwh-H Sp¡éndic!0 sé unió a lo bueno 
lúe se prometía en el campo 
HÍ6R{Éla Corredera. 
A las tres y mediá de la tar-
£ le, el campo era un magnífico 
l Lasa H ¿p pntn^infíhns. R n l -
importami 
Tg-- ' enoratna de e usiasta . Sa  
le el fl^rai4n 103 ÍU^DORE3 al campo, ŷ 






ido sentirse halagado por las 
1 iueatras de simpatía y de afee 
2 f ó,.León tenía sus "hinchas", 
; ero Zamora, también - tenía 
as partidarios que alentaban 
' los muchachos blanquinegros 
^ 6 la ciudad vecina y hermana, 
mnlo el c ^ las órdenes., del Sr. Nie-
' Devesa, ^ se alinean los equipos: 
"e pueden .Zomora.— Esteban; Berna-
más. y Garrido; Camorra,, Casi-
ilro y Jesús; París, Gallego, 
¡MH-H-Hj hlán y Luis. 
León.—Penucos; Calo y Go_ 
K Castor, Angeiín -y SeverL 
o; Arturo, Sixto, Isaac, Man. 
a las nal ̂  X Orejón, 
na, y «n LoiInenza el partido, con un 
de Kcg uert« tren en el que se pue-
nio la sin e apreciar el buen juego de 
Saladar C » culturalistas, viéndose ju_ 
o Muñoz (Pdas preciosistas, que culmL 
[onal. . r11 ea tres magníficos go1es 
s por a g menos de quince . minutos. 
Ameiia K muchachos zamoranos un 
^desconcertados, no lifraA despueíj Jgadas, y CUando ^ J * 
panana, chiu^ r^-iuco no teñen 
: E f e fíU3 tiren a Sol. 
• T ^ 0 comienZa a de-1 
:eo'ane ' l^™* debido al tan-
(obre I Umador clue Pea ya *3 dP ^ foranos , v que an 
l̂ ColuPJ o Sa11 ^ - i cuar. 
^ ^ r m a 1 ^ ^ ^ el Pitido, 
S Pde S i K Parte algiina jue 
foa que ^ el e a ^ ' Ja ^ ^ mismo S e V ' ^ ^ d e ^ que.en 
68 el'Tnp„+ a íallan las mejo-
treg6 s u ' W ^ u 0 8 - En la Cultural, 
el digno* i " ^ 0̂, este magnífico de. 
jrquijo » ^ienté rnL€Íegante' seguro y 
Fout^ ^ o l ! ^e de día en día va 
í ha^:a? su maenífic.a fnr-
Luís 
' to 
go, aunque un poco personalis 
ta del interior derecha rubio, 
del segundo tiempo, que fué 
el más peligroso y el que de-
mostró más 'c lase . . Los demás 
muchachos, aunque no perdie-
ron la moral hasta el último 
• minuto, no supieron acoplarse, 
tnó sabemos si fué debido al te. 
i rreho blando, ya que ellcs es-
t tán acostumbradbs á campo 
duro y más pequeño. - . 
Durante todo el -partido, los 
! muchachos zamoranog demos.. 
j traron una corrección y -com-
portamiento digno del mayor 
elogio, ya .que parecía que más 
que jugando un 1 partido de 
! campeonato, estaban • en unos 
1 ejercicios espirituales. 
Por parte de los culturalis-
tas, tampoco hubo nada que la 
mentar. Esto dice mucho en 
bien del deportivlsmo ^y del 
'cual pueden aprender otras 
canitaes también vecinas. 
Después del partido, todos 
los comentarios giraban sobre 
el interrogante de ¿cómo se 
ímdo haber perdido en Zamo-
ra, con el tanteo del domingo? 
Y ante esto, solo cabe con-
testar, que no .ganaron los za 
moranos, sino que perdieron. 
quistar el campéonato,. que por 
derecho propio y por catego-
ría, merece la Cultural. Sino 
veremos la diferencia de tan-
tos eLpróximo partido con Pa 
lencia, ya que ellos no consi-
guieron sacar de ventaja en 
su propia campo, más que un 
sdo gol. 
E l equipo de Zamora venía 
con la convicción de perder, 
pues por boca del propio Dele-
gado zamoranOi; oimos decir, 
que se contentaba con hacer | 
un papel honroso, y que ni re-[Sevilla . 
PRIMERA D I V I S I O N 
RESULTADOS 
Bilbao, 2; Oviedo, u 
Murcia, 2; Sevilla, i . 1 
Madrid, 3; Celfa, 1. • 
Barcelona, 2; ' Español, 3. 
Valeíicia, 3; A. Aviación, 1» 
Zaragoza, 7; Hérca^es, "o. 
CLASIFICACION 
Eqmpos J. G. E. P. P. C. P. 
motamente pensaban en una 
victoria. 
Por lo demás, nuestro equi-
po ayer, hay que reconocer 
que no tuvo una,de sus bue-
na,3 tardes, aunque' haya mar., 
cado tantos a granel. La de-
lantera, ayer, jugó en el cen-
tro, todo lo que sabia, por par-
te de Isaac, pero los interio-
res no fueron ni una sombra 
de lo que debían de haber sido. 
En la media, Gelín, jugaba a 
la deriva, aunque de vez en 
cuando, .rubricaba con su mag-/ 
nííica cabeza, que aun le que-' 
daba estilo magníñeo de juga-
dor. Los dos ala^, trabajaron, 
pero no sobresalieron, y en la 
defensa, . C a l o , 
] complétame n t e" 
\ ¡despistad o», n ô  
'M teyudó a Goyo 
todo lo que de-
lúa. Penucos. no 
tuvo necesidad de 
; intervenir. 
Los zamora* 
nos, con una ma 
:i la tarde del por-
\ tero, se dcsplo. 
i mó el equipo. 
Una defensa 
poco segura, y 
sin brios. Un mo 
dio centro traba 
| 3ador, y una de-
: lantera rápida, 
: 'pero sin ügar, 
J solo ponían , en 
| peligro de vez 
Ér • en cuando, la 




Espáñol . , 
Valentía . v. 
Zaragoza i , 
A. Bilbao . 
Celta 
Barcelona . 
Hércülcs , . 
Oviedo , 1 1 
Murcia . , * 
I 32 9 
I 16 9 
1 19 13 
2 13 15 
2 14 17 
2 11 7 
2 S O 
3 22 T6 
3 iS 25 
4 10 17 
4 7 17 
4 6 15 




Equipos J . G. E. P. F. C. P. 
R. Sociedad 
Corufk . . . 
Sporting . . 
Osasuna » 
Ferrol . , < 
Arenas. . , , 
Santander , 




Stadium . . 
1 21 12 TO 
1 29 6 9 
1 14 6 9 
3 9 12 6 
3 7 12 6 
3 10 10 6 
3 7 12 ^ 
2 9 16 6 
3 12 14 4 
2 3 6 3 
4 3 22 3 
5 7 17 a 
SEGUNDO GRUPO 
RESULTADOS ' 
Castellóp, 4; Gerona, 2. 
Granada, 2; Cádiz, í. 
Malacitano, 4; Córdoba, o. 
Jer^:, 2; Cartagena, 2. 
Badalona, o; Sabwdell, o. 
Sportiva, '5; Oriamendi, 3. 
Hispania, 4; R. Mieres, 3.' 
C. Popular, o; R. Saina, o. 
CLASIFICACION 
Eqidpos J . G. E . P. P. C ? . 







10 6 3 1 27 12 15 
9 6 2 1 19 11 14 
9 5 3 1 23 13 13 
10 2 4 4 19 18 & 
, 9 3 O 618 27 <S 
9 2 1 6 17 25 5 
10 2 1 7 17 34 5 i 
B a l o n c e s t o 
E L SEU VENCE A L EQUIPO 
D E L R E G I M I E N T O POR 18-6 
—0O0— 
El domingo, se celebró en el 
Campo del SEU un interesante 
encuentro de baloncesto, entre 
un eauipq del Regimiento y el 
del SEU 
E l primer tiempo del partido, 
relámpago, ¡ t ranscurrió con bastante inactivi-
xme se esfuman,'dad por ambas partes, terminan-
corno vienen. do este con un tanteo muy igua-
E l árbitro no lado' 
I Ituv o necesidad En el segundo tiempo, se no 
IJe lucir S U ca- • ta un poco más de entusiasmo so 
Irácter, dada la I bre todo en .el ^"'P0 del Re51' 
7 •*0r hoy Ve-r consi¿erado hoy 
• y el Jugador 3r;0 deflC^ en ^fJU¿=íuor más com. 
I. y "jffe aysr ^e Cmpeonato por 
tí .ni-Calo, n i Gelín. n S o f e r o n i 
sombra V * V ^ Sq^n ser. Esto con! 
A í K*6 clase % 0 ^^semos jue 
A i>^earSt-'i También rner¿ce 
_ rr i l L ^ e g o de los dos 
I E S T A : 
o r a ^ 
D E ^ S ^ r ^ ' ^ ^ do 
;' - en ^ ^u buena tarde, 
MeMacií!no 5ímate no tuvie-
í ^ 3 n ¿ que Seu¿ c^pañeros . 
EeL^o R i e r o n 9 go. 
S ? C 'llld.ad' ni mere. 
t í t ^ * . ni ¿Urali.stas mar. raiios ^ nierecieron 
armonía que rer 
La jmenrad dcpoi-tíva de Bernn se a * , naba en el part i . ; tant0? ^mlsl ,f"c'^ ?„A ^ q m e -
dica en el v a s t /Es tud i . OIÚBPÍCO a toda do. Pitó mSchas : ^ el^^ent^Ks'del^SEfj ^ r 
clase de ejercicios físicos. faltas, y muchas | Jcarotl bastantes tantos en este 
• — dejo de pitar. * segundo tiempo, claro está que 
Claro que a to,. nj eiio3 nj nosotros les . damos 
los no se puede contentar. E n resumen bien. grah importancia al número de 
Jíf iEJl público contento con la victoria, pero descontento por ¡ ^ntos marcado^, ya que este en 
ía clase de juego. % , ' cuentro era puramente amistoso, 
.En fin, un partido de preparación para el partido cumbre pues los jugadores del Regimien-
3el campeonato, Palencia_León. All í se verá quien merece ser j to llevan poco tiempo entrenan 
Éampeón, aunque la fatalidad, hoy por hoy, se haya ensañado dose, y así^ y^tbdo desarrollaroi 
;on nuestra CuUural. 
Coruña, 7; Stadium,. ó. ' 
Sportirig, 3; Santander, o. 
Osasuna,, 1; Ferrol, 3. • 
ValladoHd, 4; Arenas, I . 
Irún, í; R. Sociedad, 6. 
Baracaldo,. 2; Salamanca, t . 
A L T E 
E U S E L 
pierde ®l campeonato 
de Europa de los 
pesos pesados 
Berlín, 3.—En el Palacio de 
los Deportes de esta capital, se 
ha celebrado una gran velada de 
boxeo, cuyos, resultados fueron 
tos siguientes: Hein Lazerk ven , 
ció por puntos en doce asadtos 
a Walter Neusel,- conquistando 
el campeonato de Europa de los 
pesos pesados. Él peso, medio, 
Besselmann, campeón del Reich, 
venció por puntos en quince asal 
tos a su compatriota Hein Wies-
ner. El alemán Sidler, fué venci-
do por k. o. por el italiano Gius-
to.—EFE. 
miento, que logra marcar cuatro 
irf* K 2a«ioran; ^ Que el 
^laSÍtüacione0' 0 ^ s"Po de Grandes ferias en Burón (León), 
los días 7 y 8 de noviembre de 1940^ 
aron 
un juego bastante movido. Son 
elementos que prometen, solo ne 
cesitan un duro ejvtrenamiento y 
muchos efKuentrós amistosos, 
precisamente por ello el próximo 
domingo, > el equipo de ía O. J. 
competirá con ellos en el Cam-
po de la Cultural. 
Las alineaciones de los equi-
pos fueron las siguientes: , 
Por el Regimie;nto: Torre, Do 
mingo, Lligadas, Lamas y Váz-
Para fotógrafos y centristas. 
Máxima perfección, rapidez y 
economía. FotO-Pictórica.-Aba 
des, 4.-Sevilla 
J . PAEIENTS! , ( D E N T I S T A ) 
E x Ayudante, de la Escuela 
de Odontorb^Ta de Madrid, 
Avenida del Gen(*r,8j Sanjurjo^ 
lúm. 2, 2 / Iqda. (Casa OHden). 
Consulta: Mañ i ^ de 10 a 1 y 
e' 4 « 8 
Por 'd SETJ: Norzagarav. Ga- 1 , i . pono U02 
lán. Rodiles, Ramón y José. Consulta en rarSTTERJSTAj L o | 
I N F O R M A C I O N 
G R A F I C A de u G U E R R A e j e r c i t o i t a l i a n o h a r e f e a « « j fM 
/ a s l i n e a s d e r e n s i v a s g r i e g o M ^ 
COMUNICADO GRIEGO 
. . . 
l.—Vista aérea «le Marsa Matruch, düi'aaite ttsioi ide Eos últimos 
bombardeos efectuados por Ja avÉacSSn itaUfeasna..—2.-—Ei mi-
nistro de Agxiciiltxixa 'búlgaro'en la entroviste «jiae hace dSaa 
sostuvo con su colegia dell Keicíi.-—SJ^—Idi fabricación de bam-
bas se incrementa y acelera. He aejui un dfetalle de urna, f á , 
brica alemaiia en plena preduccipn.—4.—'-A pesar de la gue-
rra, Aleraanm practica el depori^ intcnscinaente. Nuestro, 
grabado mirodii'^ im aspecto de la carrera anual de naotOfs 
,Atenas, 3.—Corntrnicado del A l 
to 'Mando de las. fuerzas armadas 
griegas; • 
"En el frente de E l Piro y Ma 
cedonia occidental, fuerte duelo 
de artillería. Las posiciones con-
quistadas -en el interior del terri-
torio alSanés fueron mantenidas 
por nuestras tropas, a pesar de 
la intensísima reacción, de la ar-
tillería pesada y la aviación ene-
raigas. , 
Nuestros aparatos bombardear 
ron con éxito ' los aerodramos 
enemigos de Koritza y Argyro-
kastro, inutilizando varios avio' 
nes italianos que Se hallaban en 
el campo. Por efecto' de las bom 
bas se inflamaron en el mismo 
los depósitos de carburantes y 
se observaron otros incendios en 
dichos aeródromos. También fue 
ron atacadas con éxito, por núes 
tros aviones, las concentraciones 
y baterías enemigas. 
En combates aéreos fueron dtr 
nibadc.s cuatro bombarderos ita-
lianos. "No han regresado dos de 
nuestros aparatos. 
La aviación enemiga prosiguió 
sus ataques contra la población 
civil. Fueron bombardeadas las 
ciudades de Salónica, Patras y 
j alrededores,- Corfú, Janina, La 
Canea y otras. Ningún 'Objetiva 
militar fué-' alcanzado por las 
bombas, pero- se derrumbaron va-
rias casas y Se registraron vícti-
mas".—EFE. 
COMUNICADO INGLES 
Londres. 3.-Comunicado del M i 
nisterip del Aire y Seguridad I n 
terior: 
"Se señala tin corto número 
de víctimas, en el curso de los 
ataques aéreos «n la noche del 
sábado al domingo, sobre Ingla-
terra, todos ellos efectuados en 
peqúe,ña escala, cesando poco an 
tes de la medianoche. Las bom 
bas fueron lanzadas sobre Lon-
dres y los condados vecinos y al 
este y sudeste de Inglaterra. Fue! 
ron dañadas habitaciones y tien-
das, en varios lugares de dichas 
regiones, pero el total de los da-
ños no fué muy grande. De la 
ligera actividad enemiga Sobre In. 
glaterra oriental, al amanecer de 
hoy domingo, no hay hasta aho-
ra ninguna información, si no es 
que han sido arrojadas bombas. 
Un aparato enemigo fué destruí-
do en el cyrSQ de la noche".— 
EFE. • . -
Londres, 3.—Segundo- comunica 
do de los ministerios del Aire y 
Seguridad Interior: 
"La actividad aérea del enemi 
go sobre Inglaterra durante lá 
jornada del domingo, ha consis-
tido, principalmente, en "raids" 
efectuados por aparatos sueltos, 
ta las quince horas se registra-
contra la mitad sur del país. Has 
ron varios bombadeos, pem con 
escasos daños. En algunos casos, 
los aviones enemigos picaron des-
| de'lo alto de las'nubes para ame 
trallar. Estos ataques causaron 
un pequeño número de víctimas. 
Ha sido derribado un bombarde-
ro enemigo y no ha regresada a 
su base uno de nuestros cazas". 
—EFE. ' ' 
E l Cairo, 3.—Comunicado del 
Gran Cuartel General br i tánico: 
"Egipto, Palestina y . Kenia, sin 
novedades dignas de mención. Sa 
dán, en el sector de, Kassala, 
nuestras patrullas motorizadas si 
guieron desplegando bastante ac-
tividad ".-^EFE. / 
Malta.—Oficialmente se Comu-
nica : 
' Varios aviones enemigos vo-
laron sobre la Isla el sábado y 
fueron atacados por nuestros ca 
zas y cañones antiaéreos. Resul-
taron derribados dos, seguros, y 
otro, probable. En los inmuebles 
del Gobierno Se registraron iW 
^geros dan os a_ consecuencia de 
las bombas arrojadas. Sin embar-
go, no hubo que lamentar ningu-
na víctima. Cuatro casas particu-
lares se derrumbaron.—EFE, 
COMUNICADO A L E M A N 
bre el cielo de rnnr, 
nocturnos, e f e c ^ d l ^ í f . ^ i nes atmosférira.! r^%*a ,Con% 
difíciles, ho hanS ^ ' ^ ' a r t n e S . 
bases-siete a v i o n e s " ^ a «aH Qg ( 
COMUNICADO ITALIANO 
E n alguna parte de Italia 
—Comunicado 149 rui üa-
General de laS ffi^0^ 
das italianas : S ^ 
Berlín. 3.—Comunicado del A l -
to Mando de las fuerzas aierría-
nas: \ • ' \ : .•. . 
" A pesar de las condicione's at 
mosféricas desfavorables y de la 
fuerte tempestad, que han dificul 
tado las operaciones extraordina 
riamente, las fuerzas, alemanas 
han continuado, el 2 de noviem-
bre y en la noche del 3, sus yue 
los de represalia contra Londres 
y han efectuado eficaces bombar ¡ avance de B o r ^ ^ ' n 
déos, especialmente sobre bases Uynp^fp •]>„„.• ^ . •"•CiUni 
de aprovisionamiento. Las instala h«n « n W ^ aeÍa" Ka'libat 
clones de varios aeródromos han ¡ ¡ i . " bUUiePasado con su de 
sido bombardeadas, así como las nianiODra. 
t'Las F i P - a;Ccl0ues. comeiuac 
en E l Píreo, siguen su desanj 
. Z : , , ^ f ^ tropas, en r¡ 
instalaciones portuarias y estable 
cimientos industriales. Una fábri-
ca de armamento de Castle Brom 
wich ha sido gravemente alcan-
zada por las bombas. A la forgo 
de la costa oriental inglesa', um 
avión de combate ha/hundido a 
un barco: mercante. El comandan-
te de este avión es el mayor Hor 
lighausen, que ha logrado hundir 
un crecido número de toneladas. 
El adversario- efectuó algunas 
incursiones aisladas. El intento' 
de algunos aviones enemigos de 
aproximarse, en la madrugada, al 
litoral de Francia ha' sido recha-
zado por la DCA cuando se ha-
llaban aún Sobre el Canal de la 
Mancha. Dos de estos aparatos 
fueron derribados. El enemigo 
perdió dos o tres aviones en el 
curso de los combates aéreos 
desarrollados durante el día so-
, SEGUNDO C O S T I L L A S 
Padre Isla, S.-León.-Teléfo-
no 12-17. Azulejos blancos y 
color. Mosaicos. Baldosín esta, 
lán. Cocinas Sagardui. Todo lo 
concerniente a saneamiento T 
taran cualquier embarcac ión 































A lo largo de la costa 
cia una gran 
cuenta con cua-
renta y ocho mi-
llones de católicos 
—OQO—;. 
Berlín, 4.—Según estadísticas ofi 
cíales recién publicadas, . cuarenta y 
ocho millones de catódicos existen 
en Alemania, entre una población 
total d.e noventa y ocho millones de 
habitantes. A este número hay. que 
añadir los nueve millones que vi 
ven en el Gobierno general de Po-
lonia, cuya población asciende a 
doce millones de habitantes. 
El Réich está dividido en once 
provincias eclesiásticas, más los dos 
Arzobispados de .Varsovla y Craco se L a l i a D a n ^ u 
neas defensiva^ bien pjprov 
-nadas y fuertemente apoyada 
por obstáculos. y 
Nuestra aviación efectuó 
morosas acciones, bombardeaj 
do repetidas veces los cbjefi 
vos militares de Corfú, dond« 
fueron observadas nmnerosaí 
explosiones; el puerto de la 
tras, clond¡e fué observado i 
incendio en la estación de San 
drea y donde fueron alcanza 
do« una fábrica y jan cuartel d 
Infanter ía ; Larissa, Janina, S 
Iónica, donde durante un ( 
bate con la caza enemiga, 
avión adversario fué probabl ofrece a 
mente derribado; Navarín, do [ocasión d 
de fué provocado, un incendi 
v, por último, Canea, donii 
fueron alcanzadas varias insl 
laeiones portuarias. Dos 
nuestros aviones no ban regii 
sado a su base 
En las primeras horas de 1 ^ ^eneí 
tarde, cuatro formaciones c creado d' 
bombardeo, escoltadas por foi 
maciones de caza, efectuaro 
una4 operación ofensiva sobi 
Malta, alcanzando y dañand 
gravemente las instalación 
del puerto de la Vellete y la 
instalaciones y depósitos * 
aeropuerto de Micabba. ^ 
violenta, reacción antiaérea n 
debilitado nuestro ataque. | 
rante un vivo combate. ' 
avió tienemigo cayó e I l V ^ 
en llamas. Uno d̂e nuestr» 
aviones no regresó. I 
.Durante su regreso, 
nuestras formaciones t u e « 
cada por cuatro 
gos que en presencia c H ^ 1 
do contraataqae abandona 
la lucha. ... - g i l 
fornuación vtf 
¿ sido cl isada P 
Í ü g H S % 1 1 U r a o Los ^ te nuestroí? aparato.. b ^ e 
el Africa orienta 
ción bombardeo las ir i v f 
nes portuarias de y . | 
campo de aviación de «o ^ ^ 







p más i 
tiempos 

















vía, que comprenden seis diócesis 
más. Entre los ̂ príncipes de la Igle 
sia Católica, figuran seis cardena-
les y el dero se compone de 35-000 
un 'Wellesl . — r ] h 
sobre Cbascmi y W P 
nuestros aviones n 
fe 
Ĵunta 





En la. antigua Alemania había 
un avión, do c a ^ ^ , ^ ^ ^ 
sacerdotes, aue administran 17.183 I v ba alcanzado nteM^drá 
otro. E " ^ T % K B U * ' ^ * * 
Ó70 conventos, con 16.000 reÜgio- | tacamentoS de T-a^. ^ p̂ ' i 
sos y religiosas. Actualmente hay j doS por autos Vm*dLrñs f. ¿0+ que 
7.800 conventos con TOI.OOO padres - ^ combates con 1111 i^^d*1 ^tatner 
' y monjas. Además existe en la'Par"' fv11i]nS y fueron reC ^cta. g 
'te oriental 282 conventos ê re l i - , V • nuestros ^ « J 1 ^ 
giosos y 1.206 casas de religiosas, j uo* reoTesado . a 
con 6.100 y 18.000 miembros res-j no , V T / J J J ¿ \ / . 
pectívamente.—EFE. ' ses* ^ * j f j f f ^ 
Publicidad M . E. R. g;supueStos $ 
Anuncios económicos para prensa fem- ^ Teatrf. rH 
de publicidad para Radio, P^ns^' t ~ a Ordoño ^ Murales, etc., para ésta y toda ILspand. 
K En • 
alarme 
Sado a , 
EFE, ' 
« Italia 













; ; ^ s j i a r i c s i n g l e s e s m i r a n l a s i t u a -
c i ó n e n e l O r l e n t e m e d i o 
S I Ñ v O P T I M I S M O S 
CONFIEMA L A 
D E 
C U E N T A B E L 
TAVDSES, 4 ^ 0 F Í O I A U I E N T E S E 
rAj)A ^ TROPAS B R I T A K I C A S A L A 1$ 
EL C O I ^ U N l C A I > 9 E N QUS S E DA €)im-  
rífO SOLO OOWSTA D E SEIS PALABR. 
^ T ^ r j c i S HAN DESESiBARCADO E N C R E T A " , Y N O 
?? ÍoNOSEN MAS D E T A L L E S . 
I 4S N0TICIAS Q U E S E R E C I B E N DE. GRECIA. A P A R . 
TF D F X P A E T E O F I C I A L D E L ALTO MANDO, TAMPOCO, 
AMPLIAN ESTA INFORMACION, P E R O INDICAN Q U E 
gETEME UN O F E N S I V A I T A L I A N A E N L A , COSTA 
JONICA.—EFK. 1 
7 
5 6 5 1 0 n 
POCOS OFTIMISPTfOS 
Estocolmo, 4.—Los londinenr 
ffú, dondi ees esperan noticias del é x i t o 
numero^ de una <<accIon aS socorco1a-
•to áf. Pa. Grecia". Los corresponsales 
ervadó m 
ón de San 
n alcanza 






neutrales informan que en los 
g ü e r r a " . E n los medios m i l i t a 
res de Londres, sigue e l diar io 
sueco, se pone de relieve sin 
cesar la serie de dificultades 
que existen para la m i s i ó n de 
Ing la te r ra en el M e d i t e r r á n e o 
—ooo— 
Madrid, 4.—Se ha Terifica3o en 
el Ministerio de Industria y . Co-
mercio, la toma de posesión de los 
altos cargos nombrados en el Con 
sejo de Ministros últimamente ce-
lebrado. 
E l subsecretario de Comercio y 
Política Arancelaria y Moneda, don 
Pedro Solís, ha dado posesión al 
nuevo subsecretario, don ' Manuel 
Arburua. 
E l Director general de Comercio 
saliente, ha dado posesión al nuevo 
Director general de Comercio y Po 
Utica Arancdária -don ' Antonio de 
Miguel Martín. También ha toma-
do posesión el nuevo secretario téc 
nico del Ministerio, don José Ca-
reaga y Urquijo. 
Asistieron a 'estos actos los jefes 
y alto personal del Ministerio.— 
Cifra, ' '•: : " 
¡ S E Ñ O R A ! ¡ S E Ñ O R I T A ! 
Permanente sin hilos, 7 Ptas. 
Solr iza, 12 
Cortes de pelo en todas sus for 
mas. P e l u q u e r í a E L A S E O . 
General M o l a , 3. L e ó n . No con 
fundi rse , P e l u q u e r í a Castro. 
S. H E R N A N D E Z ( H i j o ) 
MEDICO - D E N T I S T A 
' A v e n i d a del General Sanjur jo , centros oficiales de Londres se or ienta l . Fo r su parte, el "Ti_.> v e n i d a del eneral ban ju r j o , 
«fuerzan para poner en guar mes" de esta m a ñ a n a s u b r a . i n ú m . 16, 2.° izquierda ( A l lado 
di?. a la pob lac ión contra un ya que no s e r á fáci l acudir en del Cine Ayen ida ) .—Consu l t a 
dainna, ^ targ0i ]a m a y o r par te de los 
e un cora observadores ingleses é s t i m a n 
emiga, n que el confl icto i ta lc-gr iego 
5 probabl ofrece a I n g l a t e r r a una buena 
v a r í a , do ocasión de "pasar de f in i t i va . 
1 inccndi mente a l a ' a c c i ó n " , 
•ea, donij "No solamente el mismo Go , 
arias insl tierno, sino t a m b i é n una par_ ! 
Dos iite de la Prensa inglesa, t r a t a n 
lian retn-ide re<iucir estas esperanzas, a 
n pesar de que e l opt imismo es 
.considerado normalmente co,-
oras de CQ beneficioso y que ha sido 
ciones (creado deliberadamente por la | 
is por foi propaganda. í 
?fectnaro ^ Gravin escr ib ía a y e r ' e n e l ' 
liva sobr "Observef". que la lucha por la 
• dañand teistencia- del Impe r io b r i t á n i . 
stialacionjc? había, comenzado en el Mé_ 
Hete y 1» dlterráneo or ienta l . H a y pues-
ósitos & í? m ŝ 611 juego aue en los 
íabba. b .^Pos ds Napo león y de N e l 
^ son.' Si esta vez no logran ven 
V:A^V:-V:-V>V:^.^»^:^.^V:-'"IÍ^V:*"«'J<"«-: 
a n i f e s t a G i o r i e s t u m u l t u o s a s a n t e 
P a l a c i o R e a l d e L o n d r e s 
Vichy , 4 .—Lo» nmi ío re s t i r a n muchos millones de 
propalados por t l e t e r m á n a ü a s los Estados Unios, s e g ú n 
l^cer los ingleses a I t a l i a en "el 
v-J ¡Miterraneo y en Africa. . « 
30. una * 
•s fué »** 
;as enero* 












J ^ , .potencia del E je a n i . 
ü^ara a Gran, B r e t a ñ a . No hav Pues, ninguna salida: 
*>! - . ^ . ^ n - a que comienza " en 
¡i Mediterráneo es tan pel igro 
¿ P m a ?nglaterra como la 
B r S i c 2 K a Para las IslaS 
cbn? ^ part€' Ias expl ica , 
ponen í "Sanday Express" 
«spera manifiesto lo que se 
log v Ĵ.11 la mayor parte de 
Í L J ingleses, n t r ^ OP-
torpí te p0r ff Jamenta amargarnen ; 
í ^ado L cho d€ ^ haya i 
' ino-i T1 s,emana entera sin | 
tna^.ot ^ a haya iniciado 
fv-0^118^ a é r e a contra 
ra: Italia Per iód ico deda-
Co,1jünfal,y U n í a n l a disponen 1 
de ^ f i 1 1 ! de varios m i l l o s 
^rro. /Gldad03, de miles de i 
^ coia? ^ l t o ^ bhndados,! 
qiia ~, , b i l l a r e s de av io , t ^ ^ J ^ H ' ^ ^ ' H ' ^ 
agencias norteamerioanas. se 
g ó n los cuales el general N o 
g n é s no a c a t a r í a l»a an to r i -
dad del gobierno del M a r i s , 
cal Petain y d e f e n d e r í a los 
t e r r i to r ios del nor te de A f r i -
ca confiados a su gobierno, 
en e l caso de que se acorda-
r a su ces ión a o t r a potencia, 
aparecen desmentidos por u n 
te legrama que dicho General 
N o g u é s h a enviado á L a v a l . 
en el cual subraya qne las 
autoridades y pueblo de 
aquel protectorado acatan 
con entusiasmo la po l í t i ca 
del Mariscal, Petain, a! que 
dan su a d h e s i ó n t o taL— 
E F E . , 
E N LOS E E . U U . SE ' CONS 
ccíóñ ^íU^edeILser• Puestos en 
Í N G L A T E B U A 
Nueva Y o r k , 4 .—Un plan de 
construcciones m a r í t i m a s para 







TUENO D E F A R M A C I A S 
De 1 a 2 de la tarde : Sr. Ve-tuel108 ^ ^ a n a s , s i . e l , 
^ ^ r R 8 = " p a / r c o n a d é S r - M a -
3 Pn. p á l m e n t e tiene a r r e ¡ m a ñ a n a : Sr. Mazo, Plazuela 
p9 
- ur —~nt  ti  cce' a a a : 
rt?0 que ,razón impor t a m u del Conde 
pase inme-
níf^- Es H^a acc ión d i -
S\Ve2 co?iC3'So O m i n a r de 
^ s t a oí, a ac t i tud observa 
e n i a • a c t u a i 
, : i 0 y i 9 S ^ J i s i m o F r a n -
•^a I m p e r i a l " ^ . J 




lares, ha sido proyectado 
munican de W á s h i n g t o n a 
pe r iód ico financiero de Nueva 
Y o r k . Se cree que durante el 
p r imer a ñ o , se ^cons tuu i r án cin 
cuenta barcos mercantes, segui 
dos por otros ciento cada a ñ o . 
Mient ras tanto , las f á b r i c a s 
b r i t á n i c a s s e r á n compensadas 
con la venta de barcos vie-
j o s . — E F E . 
M A N I F E S T A C I O N E S A N -
T E E L P A L A C I O D E BUC-
. K I N G F I A M 
Laussana. 4 . — S e g ú n una i n -
f o r m a c i ó n de Loores, se han 
producido algunos incidentes 
ante el palacio de Buckinghana 
donde se congregaron muchos 
habitantes de los barrios orien 
tales de Londres. L a pol ic ía 
f o r m ó u n c o r d ó n para evi tar 
que la m u l t i t u d se acercara al 
Palacio, Se oyeron los gr i tos de 
" ¡ Q u e r e m o s pan! ¡ D a d n o s car 
b ó n ! ¡ Necesitamos cristales 
para nuestras ventanas!". 
L a fuerza púb l i ca i n t e n t ó 
restablecer el orden sin recu . 
r r i r a la violencia, pero cuan-
do una muje r fué derribada 
por un caballo, los manifestan 
tes se exci taron y los guardias 
se vieron obligados a usar las 
a rmas .—EFE. 
C A M I S E R I A P E R F U M E R I A . A R T I C U L O S P A R A R E G A L C 
CASA PRIETO 
S á n Marcelo,, n ú m e r o 10 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S D E LOS OJOS 
E N R I Q U E SALGADO 
.(Oculista por Oposic ión de los Ins t i tu tos Provinciales de 
í ü g i e n e l . O r d o ñ o Í I , .7j J L V - L E O f t 
(Servicio especSii T r a n s o c e á n ) 
Ber l ín , 4.—-Liegan pocas 
noticias directas de Inglate-
r r a , porque al l í l a censura 
es n m y r igurosa para con 
los corresponsales ext ranje-
ros. Sin embargo, se sabe ib 
suficiente acerca de fes t e r r i . 
Mes destrucciones que , los 
aviones alemanes llevan a 
cabo en Ing la te r ra . 
De ima cosa se t ienen p o . 
s í s t e m á t i c o de los submari-
cas noticias y es e l t raba jo 
nos alemanes y las conse-
cuenclas de su bloqueo, que 
aprieta cada vez m á s la soga 
en torno a i c u e ü o de I n g l a -
te r ra . Pero ahora el Gobier-
no ing lés ha c r e í d o otportu-
no dar a conocer, por me 
dio de la voz del jefe de' A I 
m i r á n t a z g o . el pel igro rea ' 
que significa l a s i t u a c i ó n - de 
los abastecimientos de ma 
terias primas y v í v e r e s . 
E l Jefe del A lmi ran tazgo 
ha dicho a los Ingleses que 
hay . que prescindid del lema 
t a n extendido en Inga te r ra , 
de que ,ia f lo t a inglesa es 'a 
dominadora d-s los mares. »Ya 
en la guerra mund ia l •. de 
1914-18 no o c u r r i ó a s í y hoy 
mucho menos, porque A lema 
n í a posee magní f i cos puntos 
de par t ida, con t ra Ing la te r ra , 
y a que ocupa las costas de 
Noruega, Dinamarca, B é l g i -
ca y Francia . 
Debido a l a p é r d i d a de 
,1 F ranc ia , I n g l a t e r r a t iene 
que hacer sola l a g u e r r a con 
t r a I t a l i a en e l M e d i t e n á J 
neo, s iguiendo l a m a y o r í a de 
las veces, e l camino de l Ca.-
bo de Buena Esperanza, en 
l u g a r del Canal de ' Suez. 
Con otras [palabras, l a s i tua -
c ión , s e g ú n dice e l j e fe de l 
A l m i r a n t a z g o , es e x t r a o r d i . 
nanamente pel igrosa y no 
h a y que menospreciar l a a c 
t i v i d a d de los submarinos 
alemaines. E l |paso de u n con 
v o y i n g l é s p o r e l Canal, d o -
m i n a d o p o r las b a t e r í a s pe-
sadas alemanas emplazadas 
en l a costa ¡francesa, s e r í a 
una a c c i ó n nava l de p r i m e r 
orden. 
H a y que conocer el o p t i ^ 
mismo del Gobierno i n g l é s 
pa ra poder l l egar a darse 
cuenta . de la impor t anc i a 
que h a y que a t r i b u i r a esta 
d e c l a r a c i ó n del Gobierno, e l 
cual , por p r i m a r a vez, of re-
ce a l pueblo i n g l é s , s in en-
cubr imientos , l a r ea l i dad d? 
su s i t u a c i ó n . — ( E f e ) . 
d e l C a u d i l l o v i s i t a 
T o l e d o 
Toledo,1 4.—La esposa deí Cau-
dillo y su bija, visitaron hoy la» 
ruinas del Alcáza r y después la. 
Catedral.—CIFRA. 
d e l o s p e r i o d i s t a s 
m a d r i l e ñ o s e n 
P O R T U G A L 
—ooG—: 
Lisboa, 4.—Los directores 'de fsC 
riedicos madrileños que actualmente 
son huéspedes de Portugal, han re-
gresado a Lisboa v después de nn 
viaje por el norte del país, 'durante 
el cual han visitado diversos mo-
numentos históricos y artísticos. 
En todas partes han sido oíjjeto 
de grandes atenciones, tanto oficial 
como particularmente. Les acompa-
ñó el Director General de Propa-
ganda y el jefe del Servido de 
Presa, quienes les dieron todo gé-
nero de detalles acerca de los luga-
res recorridos.—EFE. 
e l e c c i o n e s 
s de los EE. UU. 
Washington, "4.-Aunque los doi 
j ^andidahs a la Presidencial 
los Estados Unidos han estado 
muy atareados durante eT d'm de 
hoy. la campaña electoral puede 
darse por terminada. 
Ambos bandos predicen para 
suá cdSídidátos una fácil victoria, 
pero en general se esíima en Wás 
•f-Mngton que Roosevelt será re-
elegido. Probablemenfes erá un 
escrutinio record, porque úwnca 
come ahora tomaron tan en serio 
l m norteannericanos la campa>f{a 
e^cdoraX. 
\ De todos los puntos del país 
llegan noticias del carácter apa-
sionado que han tenido las re-
ttmones políticas. E l ' eseputinio 
de mañana constituirá un aconte 
cimiento de gran a'cance mmv 
dial. En Nueva York sq calcula 
en veinticinco millones el núme-
\ ro de mujeres norteamericanas 
an-e tienen derecho al voto. En 
Illinois, California, Montana, In-
diana, Kansas y Missuri, será 
mayor el número de mujeres vo-
tantes que eü de hombres. EFE. 
E L J A P O N Y E L C O N 
F L I C T O I T A L O -
G R I E G O 
Tokio, , 4 . — E l portavoz del 
Minis ter io de Negocios E x t r a n 
jeros, ha declarado que el g o . 
jbiernp j a p o n é s h a b í a proimetid& 
a Grecia que los barcos g r i e . 
gos que se encuentran en r u t a 
h a d a e l J a p ó n , no t r o p e z a r á n 
con. dif icuíl tades para, sa l i r del 
p a í s una vez que hayan . des-1 
embarcado las mercanc ías .—* 
• ' i 
D R A G A M I N A S C A N A D I E N 
S E H U N D I D O i 
Otawa, 4 . — E l departamento 
de Mar ina canadiense anuncia 
la p é r d i d a probable del draga-
minas "Brandor'-', del que no 
se t ienen noticias desde hace 
a l g ú n t i empo .—EFE. 
P A R A L A R E C L U T A D E 
PILOTOS E N A R G E N T I N A 
Buenos Aires , 4.—Ha comen 
zado una c a m p a ñ a de propa., 
ganda para la f o r m a c i ó n ¿ e p í 
lotos. Dicha c a m p a ñ a la lleva 
a cabo la Asoc iac ión argentina 
de av iac ión y el p r imer discur 
so ha sido pronunciado por ei 
vicepresidente Cast i l lo.— E F E , 
C O N T I N U A L A E V A C U A ^ 
C I O N D E Y A N K I S • 
Shanghai, 4 . — E l t r a s a t l á n t i -
co norteamericano "Monte., 
r r ey" , que ha llegado con 5S 
ciudadanos de los Estados Unü , 
dos repatriados t l ^ l J ^ p ó n , ha 
recogido a otros trescientos re 
patriados, casi todos m u i e r é s v 
n i ñ o s . — E F E , 
E n e l S a l ó n 
e c e i e & T 
ü l C o n 
c i 
E l Hsmingo, a las seis y media 
tác la tarde, tuvo lugar, en el sa-
lón de los PP. Capuchinos, la,sim 
pática fiesta del "Día del Ahorro". 
Presidió el acto el excedentísimo 
e ilusírísimo señor Obispo, junto 
con el alcalde, señor Riguersl, el 
presidente del Patronato del Monte 
de Pidad y Caja de Ahorros, don 
Maauel Arriol^; con los patronos 
señores Martínez, Llamazares y 
Cañas, el director de dicha insti-
tución, don Mariano Alonso Váz-
quez; y el R. P. Severino de Pa-
lazuelo. 
La fiesta, que organizaba el Mon 
te de Piedad, como en años antp-
r{«res, reunió en el teatro francis-
can« a toda lá. Congregación de ia 
Divina Pastora, a quien prccisamp 
te dedicaba el Monte sus libretas 
com« donativo, a las simpáticas y 
trabajad«ras sirvientas, leanesas, 
, Después de unos fervoro&ok y 
bíea entonádos cánticos del coro y | 
coHgregantes, dió prindpi® el acto 
con la lectura de unas 'Cüartilías j! 
por e1 P. Severino de Palazuelo, t 
cuartillas que, a no ser por el U- , 
mitado espacio de que dispô nemos, i 
merecían publicarse íntegras. 
E» ellas se hizo una detalladísi- } 
ma historia del ahorro desde sus í 
comienzos en el mundo y los luchas 
que tuvo que sostener con usureros 
y JucMos, principalmente en las rer 
públicas italianas; cómo' se fusio- 1 
naro« los Montes en las Cajas de | 
Ahorros y cómo, poco a poco, fue- i 
ron eátas instituciones combatiendo 
| | asura cuyos intereses llegaban 1 
a alcanzar ta inaudita cifra del dos- ' 
ci«eitos por ciento. 
Hiro constar la influencia que 
en las instituciones piadosas del 
ahorro ejercieron los beneméritos 
hijos de Asís; detalla la constitu-
ción de Ut Matritense, que fundara 
el padre Piquer, y posteriormente 
la Catalana y finalmente resume la 
historia del Monte de' Piedad y 
Caja leoneses con datos y cifras, 
qué demuestran, no solamente el 
florecimiento y auge de esta institu-
ción, honra del pueblo leonés, sino 
su inagotable caridad para los hu-
anildes. 
Terminó dando las gracias al 
Monte, que hace un donativo en H 
bretas individuales para las sir-
vientas leonesas de 4.000 pesetas, o 
sea 12,50 pesetas para cada una de 
las congregantes. 
Después, hizo uso 3e la palabra 
el director de la institución^ don 
Mariano Alonso Vázquez, quien con 
palabra sencilla, se dirige á las sir-
vientas entonando un canto a la vir 
túd y «1 trabajo, elementos, dice, 
A N G M i I T A E O D R I G U E Z 
( V i u d a de S©govia) 
Acadest ia de Corte j Confec-
c ión . Sistema Santa í i e s t ra , se 
conceden t í tu los . Calle de L u -
cas de T u y , n ú m e r o 2, segun-
de ,—León. 
Se venden en subasta pública vo 
luntaria, que tendrá lugar el día 
l i de diciembre próximo y hora de 
ias cinco de la tarde, en la Nota-
ría de don José Lépez, de León, 
calle de Lope de Vega, 2. las fincas 
de una heredad, sitas en términos 
de Aígadefe, Toral de los Guztpa-
nes y Villarrabines, de cabida apeo 
ximada de más de doscientas her-
tareas o 2.550 heminas, de primera 
calidad y regadío, algo de menos 
de la mitad, y resto de secano; 
hay buena casa y bodega. Pliego 
de condiciones- e informes: En 
León, Nicanor López, calle de P i -
ntón y Cajal, 33, y en la Notaría 
expresada. En Laguna de Nesjci-
d e l a C á m a r a d e 
C o m e r c i o 
E l día 31 de octubre celebró la 
Cámara Oficial de Comercio e In-
dustria la reglamentaria sesión men 
sual que presidió el señor Gonzá-
lez Puente. 
Se dió cuenta del afectuoso te-
legrama que envía a la, Cámara el 
nuevo miisistro de Industria y Co- • 
ñfnercio, Excmo. Sr. D. Demetrio í p lgro que puede. Sup0ner ,la 
que son indispensables para prac- ' Carceller, con motivo de su toma ' Íaita de "n tPttüS ŝm^ o por lo 
tkar el ahorro llevado a cabo con de posesión. l ™ T t ^ ha.ci* 
• J 11 c„ „ 1 J-T • • fuña de las mas destacadas inr 
perseverancia, ^pueden } ^ r j n j n ^ J ciátivas de carácter, político Sí 
en 
»»~ej( 
vida. , €i marxismo en los comercios 
Dice qye es un-deber de la ins- 'dustrias dc la P^vincia. 
D e l a V i d a L e o n e s a 
IMlMMaKüítüiíiiMitiatiiüanitninii^if^^,^^^ 
Lamentábase el sábado, en es-
tas columnas nuestro director que es con el Htníte de í es tuac ión v h n r i l fle ^ 
ser este periódír^ - y al 
institución c iyo lw?110* ^ k\ 
el entus iasm/ leaPlr i t» aliens! smo en el ^1" ^ ' ^ H 
día a i*f soluciones, a problemas truidas por el señor secretario e n J ^ h a n c T n o d ^ ^ ^ ^ L e ó n : T f ' T f h 0 S \ ^ \ ^ 
que se considernan difíciles en la orden a los danos producidos por | creación del Cons jo Leonés de • a dlgatl lo que digan d \ 
"me Don 
cia obli 
el Pía titución que dirige, el celebrar la computado 84 expedientes que 
fiesta del «Día del Ahorro" el 31 Sin-un ^f1 de daños valorados en j Ó rían aprovecharse los agazapa- cial l ^ J r r r0nSeÍo Provm 
de ecíubre, que 'es, la fecha Ínter- cuatro milton«s noventa mil pese- dos malhechores, de la política nos encontramos n o C \ V ^ q'J 
tiscional en que se celebran estos ,tas- ' í (ya que la política fundamental- , montarnos en ia hfstnr*» i a r-
actos pero que este año; se tras'adó ^ citados expedientes se han | mente es arte bueno y ciencia ' a aquellos buenos t=e Sj 
al domingo para dar más facilida- enviado al Hmo. Sr. Fiscal de la-noble) el que esté transcendental 'concilios, "fueros" v ord0" ^ 
des a las sirvientís á quienfes es- Ca"sa ^£neral- . | ensayo qué está sobres eí telar nes en que tan pródiga'Sa^"3^ 
pecialmente va. dedicada; felicita a ! ^ Se dió cuenta de^la colaboración | sufrise un fracaso, no por̂  culpa la gente leonesa para encontrar 
por su asistencia y a lo» padres ca- régimen comercial que han sido ía 
puchinos por la colaboración pres- amadas. 
ta¿aí ¡ Se estudiaren cartas del Conse- cau^a aer es 
• jo Si^ierior acerca de ' la p\iiMca.'l aPatía Desyués se repartieren las 11-„AN ln» c5ón de tratados y convenios co- | bretas que fueran recogiendo k s mcrc;al y d ^ s ^ reladón | chazase,. entre desconfiada, pere 
respectivas celadoras, al mis>mo tiem 
po que besaban el anillo de núes1 
tr° :̂>re1'ad0, . • be trató ce ;as diiicunncíes ane 
Finalmente subió al escenario la actua^cn+e en la Esteción 
sirvienta/ Sofía Rodríguez, quien del Norte de Le6n para las factu. 
dió las más expresivas gracias al, racioneSi cuyas dificultades perjudi 
Patronato y Junta del Monte de can notoriamente al comercio. 
Piedad "por el simpático rasgo que Después de aprobarse el estado 
acababa de ofrecer, diciendo que ¿e; fondos y actimcionés administra 
las buenas obras siempre las pre- tivaS) se ievant6 ia sesi5n a las.nue 
mía el Altísimo, máxime cuando ve de ^ noche, 
son ejercitadas con los humildes , , . *.' 
como en el caso presente. , ¡ ^ • « ^ ^ • • • • ^ " B ^ M ^ ^ B ^ ^ V ^ ^ B ^ ' B ^ ' B ^ V I * " ^ 
Y con la emoción de la simpá-
tica muchacha comunicada al auífi-
ditorio, formado en su totalidad por 
sus compañeras, terminó el acto, 
entre los aplausos de- % concurren-
cia. . ^ íhasllen en posesión de su título' y 
Felicitamos muy dé veras al Pa \ que se crean con suficiente capad 
tronato y Junta del Monte de Pie- | dad para desempeñarla, pueden so- • •;• 
i- l-icitar las siguientes plazas por ha v C-onr 
- i quiera de quienes se impongan honor para León, siempre er 
la misión dé realizarlo, sino por i moderno, a remolque de lo 0 
causa de esa nuestra "prober- j digan y hagan otras regionesUe 
que dicen los pro- [pueblos, desde las ordenaciones 
píos escritores leoneses, que re provinciales en asambleas de Di 
putaciones hasta los pleitos fut50 
aon el funcionamiento de las Jun- i 7 r ^ J t ^ L ^ v V ^ 0 á ^ ÍQ clubs mi 
tas de Detasas j Duque, lo única política • pravm- , tidos a caprichos y caciquismci 
r c t ^ i ..c u . • cial posible y conveniente. de "comités*' que trataban i 
, S  t to d  l s ifi ltad s qu  t) „ j „ \ t pA„ mmrv rnU¿i~ 1 1  1 
Pero aun cuando supongamos l̂ eon como colonia de negros, 
que no llegásemos,'ni con mucho. Esto es lo que me parece a 
a patrocinar esta afirmación de ; mi el proyecto, y dispuesto me 
nuestro director, habríamos de te [ hallo a demostrarlo en ótros ar-
ner para el ensayo político pro- ; ticulejos. Es un' ensayó de doblt 
vincial que ha iniciado nuestro j juego, interesante, no sólo • en d 
Gobernador Civil una considera- ¡ aspecto personal de la madera 
ción que, por parte de quien esto | de fino político de altos vuelo! 
escribe, tropieza hoy, de amplia | que descubre en Un hombre jo-
ven, al que nos muestra verdaíl 
ramente sagaz en la prudencia 
junto con una impetuosidad juv$ 
nil constructiva sino por lo qué 
supone para la vida provincial 
ensayar métodos nuevos y autó* 
Los Caballeros Mutilados que se setas; cartero peatón, de Villar-*"0"108 * p|ra, h e iemptóM - i IJ i J del resto de la nación el naca mun, con ©1 sueldo anual de 700,50 tl b u * J T ' i_e ' o • converger hacia León las mira-
dad, como asimismo a la Común 
dad de PP. Capuchinos porque la 
fiesta resulfó, dentro de su sencillez, 
y 'austeridad, verdaderamente her-
mosa. 
plazas por 
liarse vacaríes, siempre que sean 
del partido judicial de León; 
Cartero peatón, de Wdefrestio, 
con el sueldo anual de 1.923,75 pe-
i cías de loS interesados en los pra 
las disposiciones • gresos de la "res públjca" que 
' antes se dirigían a Cataluña, Va» 
i ^ y m a f i s m O / D o l o r e s d e 
r i ñ p n o s / G o f a , C i á t i c a , 
N e u r a l g i a s / ' C o n g e s t i ó n , 
V á r i c e s , U l c e r a s , A r f e -
f i o e s c l e r o s i s , Ereferme» 
' • 4 Q t i m l a p i e l . 
f " OS Insufribles dolores del íutritismo, los males de 
piernas, trastornos de la circu-
laciófi y enfermedades de la 
piel, proceden de la sangre en-
venenada por las toxinas que, 
jpo? un defecto funcional, no sa 
eUtninaii sornaalinente. 
Í El Depwraíivo Richcíct es 
elfectilicador de lá sangre más 
^psgííiado én el mundo médico 
qtig en días anteriores se vieiu 
I • puJMcomdo: 
Incidencias sobre haberes. —. Al 
pasar las relaciones del personal 
que debe cobrar por las Pagadu-
, rías y Subpagadurías militares, en 
I las condiciones a que se refiere la 
[.orden de 3 de junio próximo ¡pasa-
áo (D. O. 125), que establece la 
'forma de llegar a la satisfacción de 
j estos haberes mediante las citadas 
irelaciones de Caballeros Mutilados 
| y de los pertenecientes al Benerné-
I rito Cuerpo de Inválidos Militares, 
deberán atenerse las Comisiones 
inspectoras, no sólo al hecho de es 
tar consumada la clasificarfón que 
a rcada uno corresponda, sino tam-
bién a la cfcnsideración de "presun-
tos mutilados", con la naturdles re 
servas respecto de los que clara-
mente ofrezcan motivo de sospecha JL 
de carácter de'derecho a ingreso. 
Para poder ser inc%ído en estas 
relaciones, será también valedero 
el título provisional;' pero, si se 
presentara duda acerca del derecho 
ialudldo, deberán consultar directa-
Srnente a la Dirección General, quien 
decidirá si debe o no incluirse al 
interesado en las nóminas de pago. 
También "teadrá validez momentá-
nea la presentación del acta de re-
contadas, etc. 
Por eso extraña que el elemen 
to papular "o se penetre de W 
do esto. Como si fuese a dcjar'í 
orrastrar de -una consigna masó-
nica de silencios. X eSa-no ¿CÜÍ 
ser. ' ', 
Carmelo Hernández A1C<" 
P r o l o n g a l a v i i 
El Deparativo Richelet contie* 
pop BU acción enérgica en la ña Sales H a l ó g e n a s de M a ^ -
(pUmlnación de las impurezas nesio, cuyas propiedades res* 
sánguineas. Mitiga rápidamente tauradoras d é l o s tejidos dege-, 
dos dolores reumáticos y goto- nerados aumentan la vitalidad. 
Sos; desobstruye las varices, cU regeneran los músculos atrotía-
catrizando las^ llagas de las dosyaseguran las funciones 
¡piernas; reduce la ten.sión de los orgánicas, todo lo cual operq; 
arterioesclerosos, y limpia la un verdadero rejuvenecimlentc» 
piel de eczema, acné, herpes, de los órganos vitales que aleja 
forúnculos, urticaria, etc. la vejez y suprime los achaejues. 
en $u propia casa aprovechando su»rat<! 
libres. Hágase usted tenedor de f,0V* 
pidamente y conseguirá un empleo 01 
retribuido. Inscríbase en nuesiro curso y 
se evitaré molestias y gastós inútiles. 
PIDA FÓtlETO EXPIICAWO r OETAUES A 
m m m c M m m 
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te en K 
y desan 
? cientí 
J F y f A S aproyisionainiento^ 
S O L I N A ; ^pos_ r u ^ ^ 
conocimiento médico a que alude ^matrjcuiaSt altas y K)L^ '¿XÍ 
el artículo 23 del Reglamento, siem fnetg duplicados, r f t ^ ? 
pre ^e, por los antecedentes que v clemáS asuntos utlhce ^ 
consten en la misma, y por los de- ¿4 servicios del ^ \ Q $ \ 
mas que investiguen las C o m i s i o - . , de Negocios f \ m " 
nes, pueda presumirse el <!r^ho a l ^ ^ ^ ^ p ^ 
¡ ingreso 
a'ún no 
Venfa er» farmacias. Pida folleto gratuito at 
laboratorio Richelef. • Son Sebosfíán. 
da presumirse e ^frecho a . j ^ ^ ^ x i T A L A F l ^ ^ 1 ^ ; ^ del Caballero Mut.kcio que | C I A ^ j Banco d e ^ 
tiene título. 3^n. 3 ( ^ ¡ ^ 15^3. l^%t 
^ í ^ ^ t ^ S ^ T ^ M ¿ g a d o s y A g i t e s ^ 
1 
Safe 
especiales características de duda,4 Portugal 7 
aa Jiispa^i"» J" darán cuenta las Comisiones 
pectoras a la Dirección. 
e ^ 0 
Se compran 
« 
grandes y pequeñas partidas^ 
& 6. 
SI 
A / O T i t CL í l l S T i l o 
A los 
^ p a ñ o 
s o c i o s 
J a d e 
d e l a R e a l S o c i e d a d 
A l p i n i s m o P e ñ a J b a 
Ê ta 
t,inta Directiva ha acor- 1 
1 nuestra sociedad se / u 
^ a 
ana de I 
>lausQ y * 
^ ^ amo? 
dirán 
ígan de t] 
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)0r lo qué 
provincial 
)S y autó* 
:mplaridail 
i el hacef 
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tre de ta* 
a dejarle 
gna masó' 
a no debe 
diz Mero» 
ropa »in precedentes en los ana-
les del m o n t a ñ i s m o e s p a ñ o l . 
¿Jo <iue g^Tenjs" Club L e o n é s , | _ No; tenemos necesidad de pe-
tooe con f-t„;r así el potente rdiros ruestra conformidad 
la afición a los de-
reuniendo en 
•ara c0nA.tivO que necesita L e ó n . Vnuestro acuerdo parque sabemos 
lob 0 con esta .decisión i la confianza que depositasteis en* 
¡mos , ^ \ vuestra directiva, atenta siempre 
a mejorar la condic ión deporti-
va social, pero s i os interesa co-
laborar activamente en la fus ión 
propuesta » s rogamos que antes 
del día 10 de noviembre, en que 
és ta será un hecho, os dirijáis a 
nuestro presidente para aportar 
vuestras ideas al proyecto de E s 
tatutos que hemos elaborado con 
!a Junta Directiva del Tenis Club, 
que tenemos a vuestra disposi-
c ión hasta la fecha indicada,, • 
L e ó n , octubre de 1940. 
I A r r i b a E s p a ñ a ! 
L A J U N T A D I R E C T I V A D E 
L A R. S. E . D E A L P I N I S M O 
P E Ñ A L B A , 
. . desarrolle más; pujante 
a la montana y cc 
S b i é n en estos momentos 
'"{acilidades que el nuevo 
ado concede a los deportes 
do sut rslw 
je librw M-
mpleo bien 





^ t e » f ^ d a d T E N I S C L U B 
b IAT RA a todos los elemen-
P ? á c i o n a d o s , que la puerra de 
,oS t i liberación disperso. Cree 
Bl! l irado el momento de voj-
tfos MJfucstra actividad deporti-
Ter ' tantos éx i tos proporc ionó 
TalaqUsociedad q¿e ahora se í u s i o -
1 ron ú Tenis Club. 
" V i r a m o s que de esta forma 
H. ^„ ,onte la afi-
con tamos 
con 
nuevo E s -
S a -
remofl̂ eV interés grande que la 
Federación de. M o n t a ñ a creada 
cor el Consejo Nacional de los 
Deportes, se está, tomando para 
solucionar los pequeños proble-
rras que Se presenten este prrmer 
año; entre ellos el del trashdp' 
de ios esquiadores a Busdongo, 
oue seguramente se r e s ^ U e r á con 
ííguiia nueva combinac ión , de tre 
nes en el ferrocarril del Norte. 
Tenemos también noticias de 
que el Patronato Nacional del 
'féríímo pondrá a la d i spos ic ión 
del nuevo club . una importante 
cantidad de dinero para la coris 
títeción de! Refugio de alta mon 
taña de Collao JermoSo en los 
Picos de Europa, el m á s formi-
dable que España puede presen-
tar por su maravilloso enclava-
miento en las incomparables mon 
tañas leonesas del Valle de VaJ-
deón. 
Estas noticias son gra t í s imas 
para los que siempre habé i s te-
nido la afición, a los deportes de 
montaña, pero esperamos toda-
vía conseguir mucho más de la 
íu' ifr de nuestra Sociedad con 
«1 T.nis Club. 
Sin duda alguná conseguiremos 
crear el ambiente deportivo pu-
ro apenas existente en estas ol-
vidadas tierras leonesas y • con 
ello tenemos la seguridad de que 
nuestra ca«pital v o l v e r á a ser 
nombrada con respeto y admira-
ción en el mundo m o n t a ñ e r o , co-
no cuando: la sociedad que abo-. 
[? dcsapárece orgaaiz© el Primor 
J-onfiresQ de Moutaíi^, t o m ó par 
e en los campeonatos de esquís 
y desarrolló una labor deportiva 
? Ratifica en los Picos. de . E u -
D e e s p e c t á c u l o s para hoy Martes 
S de Noviembre de 1940. 
C I N E M A R I (Palacio deK Cine) 
Sesiones a las 7,30 y 10,30. 
Extraordinario estreno. 
L A B O L A D E L A M U E R T E 
L a film de e m o c i ó n y misterio. 
Rea l i zac ión del mago Lubitz . 
T E A T R O A L F A G E M E 
Tí g ü 0 
o 
10^0. Sesiones a las 7,30 v 
Grandioso é x i t a de 
B O H E M I O S 
E l film Nacional, s e g ú n la c é l e 
bré obrá de Vives , en la que el 
malogrado tenor l e o n é s Antonio 
Gatóri, triunfa de, ferma magna. 
PeLíciíla apta para menores. 
T E A T R O P R I N C I P A L 
Sesiones a las 7.30 y 10,30, 
Gnan Programa Metro hablado 
en E s p a ñ o l 
VNA H O R A E N BLANCO 
masgnífica producción, interpreta-
dá por Loretta Young y Lewis 
Stoae. 
m 
No es un' nuevo taller de repara-
ción de. feicidetas. j E s el único ta-
ller, propiamente dicho, que exist» 
en L e ó n ! Y para hacer esta afir-
mación nos ha sido precisa una visi 
ta detenida y un examen mirucioso 
y práctico de los nuevos elemen-
tos cqn que cuenta para la rápida 
y perfecta reparación de bicicletas- y 
motos, además de un perfecto sur-
tido de piezas de recambio y acce-
sorios de todas dasea. 
Comenzamos .por • observar la 
distribucióo, de las perchas para co 
locar las máquinas, cuyo sistema 
permite con«cer exactamente . el tiem 
po, invertido y material é m p i d o 
en la reparación de la misma; dato 
éste que—nos explica su dueño— 
es de gran' importancia para el 
cliente, ya que tiene* el objeto de 
saber exactamente el importe de la 
reparación. 
Vemos un cuadro de herramien-
C o n p e r m i s o d e l a a u t o r i d a d c o m -
p e t e n t e , s e c e l e b r a r á n l o s d í a s 6 y 7 
d e l a c t u a l , f e r i a s d e t o d a c l a s e d e 
^ g a n a d o s e n e l c i t a d o p u e b l o . 
/• f::h 9 ... 
i n f l • v 
T R A P E R I A . Caretera A l t a r í a . | PEEDIDA medalla 






írap® papel y huesos y se venden 
trapos para limpieza y bayetas pa 
ra saca, brillo 
MECAHÜGRAFIA, taquigra-
fía. Academia Franco: Iiú¿! oú 
mero 4-9. León. 
MOTORES eléctricos .industria 
les y para riegos. Grandes exis 
tencias todos tipos y voltaj«s. 
Reparación y venta. Talleres 
Eléctricos "KIPOLL". Al»ázar 
de Toledo, 16. Teléfono 1467. 
León. 
LA ESMERALDA, Mercería-
] jrjeunjjxjy/i. eaana de nácar 
con^ pequeños brillantes, de 
platino y oro, grabado con un 
nombre y Octubre 1928. Se gra 
tific&rá al que la entregue ea 
Ordoño I I , 41, principal. 
POE TRASLADO vendo estu-
pendo dormitorio. Informes: 
Santisteban Ossorio, 12. L0, 
cendro. 
POR TRASLADO vendo dos 
preciosos dormitorios. Informa 
rán i Patán® Isla, 45, entresuelo 
dereclia. 
SE TRASPASA bar en calle de 
Paquetería. Avenida General mucJa© tránsito^por no poderlo 
Sanjurjo, 2 León 
SE mASPASA bar barato, ca 
lie céntrica, por marchar su 
dueño. Informes en esta Admi-
nistración. 
"PEMARTIN" Coñac de fama 
mundial. Pedádes: T«léf«no 
1802. León. 
COMPRO miel, pequeñas y 
grandes partidas. Valeriano 
Campesino. (Casa Valentín Gu 
tiérrez), Avenida Paleneia, nú-
mero 1. León. 
MECANOGRAFIA, Contabili-
dad. Sagasta, 4. 
ateader su dueño. lufsrmea en 
esta Administración. 
PELUQUERIA Señoras Hispa 
n® Argentina. Permanente ga-
rantizada, 6 fpesétas, ŝ larnaaite 
mes noviembre. Cervantes, 4. 
SE VEIÍDE Haá^nina "Síager", 
tres gftbetas, y radie-gramola. 
Razéo: Barrio Sen Esteban, 
Calle d«l Barrio, 24. Conclia 
Alareón. 
MAQUINA "ünderwood" ca-
rio grande, se vende, lafor-
mes: Publicidad MERQ., Or-
deño II , 41,—León, 
COMPRAMOS partidas cubier EXTRAVIO en Villarejo de 
tas usadas cualquier estado. Orbigo el día 31 del pasado, de 
Pago contado. Ofertas: Apar-> uaa vaca, pelo negro. Se agra-
tado 8.041. Madrid. 
SE VENDE dormitorio, arca y 
[vargueño antiguos y varios 
^ ^ H ^ ^ ^ ^ _ (muebles. Razón: P. Camice-
nas, 3. 
' f i e l S S & ^ 2 * J « » 5 J « : 
áecerá den razón del hallazgo 
a Dionisio Fernández en el mis 
mo pueblo. 
VENDO Camión 4 toneladas, 
700 litros cupo. Bernardo del 
Combatir -la sífilis sin trastor-
nos en el organismo, con un t r a -
tamiento c ó m o d o , e c o n ó m i c o , in -
ofensivo, de efectos rápidos en 
todas las manifestaciones de la 
enfermedad, desde las m á s leves 
hasta las m á s graves; un trata- ' 
miento hecho en casa, en la ca-
lle, de viaje o de p a s e ó l e igual-
mente durante el trabajo o las 
ocupaciones del enfermo, se con-
sigue con el 
E s p e c í f i c o B R E N O 
que desde el primer momento 
produce un gran alivio, 'buen ape 
tito, excelente, d i spos ic ión de es-
pír i tu y un dulce bienestar. 
Tubo para una semana de tra-
tamiento, seis pesetas. 
E n todas las farmacias. 
ta, tan completo, que a pesar de 
no ser este nuestro oficio, compren 
demos que no puede existir avería 
en una máquina que no sea repa-
rada en este taller. Cuenta con un* 
moderna máquina de taladrar, d*-
ble piedra esmeril, compresor ,<é 
aire, todo ello movido por motor: 
noj hace seguir su dueño • reco-
j rriendo la dependencia dándonos 
i toda clase de explicaciones y nos 
í enseña la sección de engrase y üm 
| pieza ..a presión. t*do ello construi-
do por sí mismo, el cual nos dice 
que después de muchas pruebas y 
estudios ha conseguido poner en 
servicio para el desarrollo ciclista 
. un sistema "so empleado hasta l-a 
| fecha* - ya qtie en cinco minutos 
puede limpiar y- engrasar interior-
mente el juego pedalier, bujes de 
ruedas,. pedales y todas cuantas par-
tes Jleve una bicicleta para engra-
se, labor ésta, qtie además de la r a -
pidez, existe la seguridad de que la 
máquina, así engrasada y limpia, no 
permite imperfecciones, que con lfe 
labor realizada a mano son habitúa 
les, además de ser su costo multi-
plicado. E l hinchado de neumáticos 
a presión "gratis'' asismismo, nos 
muestra U rapidez y esmero la 
faena. 
Esmero, r a p í d « y economía, ca-* 
racterístícas esenciales de este Ta-* 
ller, que no son fruto del acaso, •SÍ* 
no de un estudio meticuloso y unai 
competencia rodeada de todos aque 
líos medios moderno» que 1$ inecá-
nica ciclista exigen. 
Todo ello me muevei a afirmar, 
ya con seguridad, que este nuevo 
Taller• instalado en la "calle Suero 
de Quiñones, número 23", viene a 
solucionar rápida y seguramente, los 
mil problemas que hoy se plantean 
al ciclista. 
Agradecemos a su Sueño, Angel 
P . Blanco, más conocido por **An-
gel ki", la amable invitación y ofre-1 
cimiento que nos brinda y le augtt 
ramos y deseamos un éxito satis-
| factorio y merecido. 
MANTEQUERA LEONESA 
Elaboración de mantequilla fi-
na. Primera marca española. 
Suero ' - Quiñone», Á-L/PÓn. 
Se venden las casas núm. 9 
de la calle de Caafeareros, y; 
núm. 1 de la Travesía de San-
ta Oruz, d© esta ciudad. Infor-
mes : Nicanor López, Ramón y 
Cajal, SS. León. 
A 'B* S 1 0 6 » 11 2 n n a ^ 0 V o t a c i o n e s 
7 de 
c í 3 
t>E NEGOCIOS 
1T 0 
la W . . T l f n o . 1948 
«ifonai 
VENDO casa en Riello, máqui Carpió, Letra A, 
na de coser "Sínger". Constan- E L JUEVES día 31 se ex tin-
tino Melcón. Eras de Eenucva, viaron^dos bueyes grandes def 
León. color castaño y una vaca del 
VENDO caja caudales, áife- mismo color más bien roja, del 
rencial 5 toneladas, gato 6 to- Mañte Grande, rogando a 
neladas, báscula mil kilos, me- quien de noticias lo comunique 
didor aceite, balanza y otros, a D. Anastasio Ortiz, de Valen 
Razón en esta Administración, cia de Don Juan. 
SE VENDE motor "Trifásico" PERDIDA de tres corambres 
semi-nuevo para trabajar' de seminuevas de vino, extravia-
127-220 woltios. Secadores ma- das en la carretera de Zamora 
no para ¡peluquería señoras y entre el T^rrio de la Sal y 1 , •n rmará J.*»-¿¿u woitios. ¡secadores ma- w<ws M U ^ Í - C ^ I O ^ ^ u ^ ^ u . tes ^ ^bre ion no ¡peluquería señoras y entre el F-rrio de la Sal y 
^ l ^ P ^ a n t ^ f^2?8. vaca?É i ntenailios para hacer perma- Trobajo del Cereoedo. Se rue-
0* 
^Pi QréSto qS£rmftS ^ Administra- z a r ^ SjmU Ana, 73 qmen/ C o m p r a y V C l l t a d e C E S a S 
administrati neaites con saquitos eléctricos, ga devolución a Pedro Llama-




B A B . A Z U L 
E l local con las instalaciones más modernas. Especiali-
dad en aperitivos y exquisita repostería. Rico café exprésg y 
todo género de marca. Restaurant con amplios comedores para 
Bodas y Bautizos. Servicio fino y esmerado en el Bar Res. 
taurant AZUL. Teléfono 1605. Concierto diario por la erques, 
t* EGA5ÍA 
DR. CARLOS D I E Z 
(Del Hospital General, del Hospital de San Juan de Dio». Pa« 
cuitad de MecKcina y Cruz Roja de Madrid.) 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES DEL RIÑON, GE» 
.. . .NÍTO-ÜRINAKIAS, CON SU CIRUGIA Y P I E L . . . . 
Avenida del Padre Isla. 8. 1.° izquierda. Teléfono. 1394. 
Consulta: D e l 2 a 2 y d e 4 « 6 . 
Agencia REYERO 
Cid, 5. Apartado, número 20, Teléfono 1119. Se encarga de to^ 
da clase de asuntos propios del ramo. Clases pasivas; Repre. 
sentaciones; Instancias. Certificados penales y Planos: L i -
cencias de Caza. Pesca y Montes, etc., etc. 
i gratificará. 
L o s a v i o n e s y s u b m a r i n o s a l e - [ L A S P 0 
m a n e s c o n t i n ú a n h u n d i e n d o 
e r o s o s b a r c o s b r i t á n i c o s 
P r o s i g u e t e n a z m e n t e e l a t a q u e a o b j e t i v o s m i l i t a r e s 
I N G L A T E R R A 
d e 
E N C I A S D E L F IB 
P R O P O S I C I O N E S ^ DE ftl 
L a v a l v o l v e r á m a ñ a n a a P 
, COSIUNICADO. ALEMAN, í 
Berlín, 4.—JComunieado del Alto Mando de las 
'Armadas alemanas: 
Fuerzas 
Embudo producWo por una hombB. in-
glesa en una giian A'^eniSa de Berlín, 
cerca de la Puerta de BrandeiíSíburg'o. 
p r o d u c t o r e s 
p o r t u g u e s e s 
Lisboa, 4,— ÎSD.OOO obreros, em-
IOS y patronos de los organis-
mos corporativos portugueses*' han 
tíesfilaáo ante el jefe *del Gobierno, 
Oliveira Salazar. 
, Con este motivo, el subsecretario 
Üe Corporaciones pronunció un dis-
curso en el subrayó la importancia 
política y económica de la s produc-
ción corporativa, así como el enla-
ce de la gran obra de renovación 
nacional emprendida por 'el Jefe 
del Estada—EFE 
"Un submarino 
capitaneado por el 
teniente de navio 




tic", de 18.724 to_ 
ne Jadas, y el "Pa_ 
troellus", de 11.314 
toneladas, así como 
el buque armado 
británico "Casana-
re", de 5.376 tone-
ladas. Este resulta, 
do eleva el total de 
toneladas hundidas 
n Q T ©1 iteniente^ 
K r e s t e h m e r a 
217.198. E l teniente 
Krestchmer ês tam 
bien el segundo je-
fe de submarinos 
cfae ha destruido 
más de 200.000 to-
neladas. 
E l tiempo desfa_ 
voable no ha impe 




—— portantes, sus ata_ 
ques sobre Lon-
dres y los 'objetivos de impor-
tancia militar en Inglaterra, 
y Escocia.. 
Volando audazmente a ras 
del suelo, grupos de aviones 
de combate han atacado una 
estación ferroviaria de enlace 
Berlín, 4.—En la conferen-
cia de prensa del Miniterio de 
;Negoeios Extranjeros, varios 
T E E S BARCOS I N G L E S E S [periodistas pidieron detalles so 
BOMBARDEADOS ' bre los rumores d i v u l g ó de 
, B e r l m , > - U n pequeño gru-|nilevo en ciertos países, según 
po de aviones de combate ale-; j . , D o t en o i a.<? d pi TÍM » 
manes, descubrió én las cer. • üs ^ ^s potencias del J^je 
canias de la costa este de E s - i ^ a n formuIado proposiciones 
eocia, mí buque mercante des016?8'2, • y 
diez mil toneladas, escoltado^ E1 portavoz de la, Wilheins-
por un destructor y un patru- i baven negó la autenticidad de 
llero. E l mercante fué bombar tales informaciones y añad ió : 
deado desde pequeña altura y i "Es superfino subrayar que, 
bien pronto quedó envuelto en vista M situación política y mi 
nubes de humo. E l destructor litar presente, las potencias del 
también fué alcanzado en la. Eje no'ven ninguna razón pa 
mitad por una bomba de grue_' 
so calibre y el patrullero por 
una bomba de calibre medio. 
No pudieron hacerse otras com 
probaciones que las expuestas. 
— E F E . 
COMUNICADO I N G L E S ' 
^ NO ALBANES G0Blt 
^ líoma, 4.—-Ei pT: . , 
Consejo a l b a n é l i r e ^ í . 
telegrama al jefe 1 u * ü 4 
italianas para' ¿ ¿ 1 ^ ^ 
la pnmera victoria que h l í 
grado sús soldados en n ' 
"Nuestro G o b i e ? ^ ^ ? ' 
re otras cosas-se 
1 Uoso, porqne el ejérdto imí 
" m J ' en c^as filas combad 
ra exigir al adversario una también hijos 
oferta de paz".—(Efe). 
-El MInisíerio del 
L A V A L , A PARIS 
Ginebra, 4.—Noticias de 
Vichy annnciain que el vica-
presidente del Consejo, L a -
val, volverá a París mañana 
o pasado.---(Efe). , 
de 
avanza con una firme voluw 
Londres, 4.-
Aire comunica: 
"A pesar de* las condiciones at-
mosféricas extraordinariamente des-
favorables, durante la noche del do 
mingo al lunes la aviación británi 
ca de, bombardeo, llevó a cabo va- | 
rios ataques, coronados por el éxi- cíón de la victoria de Venneto 
to, sobre los obietivos de Alemania Se celebró esta mañana sin nin 
y los de Ñapóles en Italia. Por el guna solemnidad a causa de 
día fueron bombardeados el puerto fa^ circunstancias. Se deposita 
de Flesinga y. un campo de aviación r o n coro.na^ en el panteón ele 
OONSISMOEAOION D I 
- L A V I C T O R I A B E 
Y E N N E T O , 
Roma, 4.—La conmemora-
No regresaron a sus bases dos apa-
ratos".—EFE,. 
Londres, 4.—Comunicado de los 
Ministerios del Aire y Seguridad 
Interior 
"Duante la noche del domin-
go al lunes, solo un pequeño nú-
í i i z a c i o n 
i a A g e n c i a 
H A V A S 
Vichy, 4.-
i Ü J v i • , . mero de aviones enemigos aira-
o Í ^ h d f ^ r 8 ' Siend0 .al vesó la costa británica y se Mmi-caiizados los edificios e insta. 
laeiones.^ Además,, se redujeron 
al siieneii varios • cañones de 
la DOA por medio de ráfagas 
de ametralladoras. Los ataques 
dirigidos contra los aeródro-
mos británicos, han sido co-
ronados por el éxito. E n Stra 
teshall, las instalaciones del 
aeródromo fueron incendiadas; 
en Watishand, quedaron des_ 
traídos los cobertizos y los' avio 
nes que en ellos se eneontra-
*ban. Otros aeródromos y obje-
tivos militares e iridustriaies 
| de importancia militar, espe, 
cialmente los de Escocia, han 
I sido bombardeados eficaz-
1 mente. 
A lo largo de la costa irían 
desa y costa de Escocia, los 
aviones han atacado barcos ais 
lados y en convoy. Un mercan 
te de 19.000 toneladas fué 
-El Diario Oficial pu 
bUca una ley sobre la reorgani 
gravemente alcanzado cerca de 
I Kinnal Eead. Un destructor, 
r .r .r - 5 un petrolero, un mercante de 
zacion de la Agencia Ha vas, por | £ - , 0 t r ó m á ^ OP 
virtud del cual, el estado francés * 36 y+ 0t ? maS Pe-
participará financieramente en la i ^eno fueron tocados grave-
empresa y la ^controlará median- camente han erectuado raras 
te la concesión de subvenciones, incursiones sobre Holanda y e] 
Un crédito de veinticinco millo- mente por las bombas. 
nes de francos, 
este fin.—EFE. 
será dedicado a 
d e d i p l o m á t i c o s 
— o — 
Roma, 4 . - E I ministro de Gre-1 de combate mandado por d 
cía ha pálido de Roma para su pa-Ü T ^ . •> • i 
ís vía. Belgrado con todo el perso- | Las tripulaciones de un grupo 
nal' de la legación. E l tren será I capitán Storp, se han distin-
deténido en la estación fronteriza | guido.al realizar los ataques SO 
hasta que saga del territorio griego . bre ^ ¿ ( ^ ^ 0 3 británicos y l ^ ^ a1 embajador de España en 
el ministro italiano con todos losJ , . .. , . , • . - y .-Lisboa. También celebró una con-
•íuncionarios diplomáticos y cO'nsu- | ^ J ^ V O S de importancia nuu- fereilc¡a con el ministro de Marina, 
-es de su país.—-EFE, i tar en Londres",—EFE, i Almirante Moreno.—Cifra, 
Los aviones británicos úni_ 
camente han efectuado raras 
incursiones sobre Holanda y el 
norte de Alemania. E n Holan-
da resultaron dos casas des-
truidas, dos personas muertas 
y otras dos heridas. E n Aie-
mania^ las bombas cayeron en 
tres lugares y no ocasionaron 
daños. 
E l enemigo perdió ayer tres 
I aparatos. Faltan dos nuestros. 
taron a actuar sobre el noroeste 
de Inglaterra y Escocia. Foco-
después de la caída de la tarde, 
fueron arrojadas algunas bombas 
en cada una de' estas regiones. 
No hubo víctimas y lo.s daños 
fueron muy ligeros. 
En las primeras horaS ' de la 
mañana de hoy, se registró un 
nuevo ataque aéreo contra Esco-
cía y , se derrumbaron varias ca-
sas de obreros y hubo, algunos 
muertos y heridos.—EFE. 
Londres, 4.—Comunicada del 
Almirantazgo br i tánico: 
''Nuestras fuerzas ligeras han 
destruidos dos submarinos itaüa 
nos. Una de estas acciones fué 
efectuada con la ayuda de fuer-
zas aéreas británicas. 
E l Almirantazgo lamenta tener 
que anunciar que dos nlcrcanljps 
armados ingleses, el "Laurentic" 
y el "Patroellus", han sido- tor-
pedeados y hundidos. Las infor-
maciones recibidas hasta ahora 
indican que el número de super-. 
viveintes salvados -es de 52 ofi-
ciales y 316 marinos del "Lau-
rentic" y 33 oficiales y 230 ma-
rineros del "Patroellus".—EFE. 
los muertos. E l Rey-Err 
dbr y el Duce enviaron flores 
a la tumba del soldado desco-
nocido.— (Efe). 
E L H E Y - E M P E E A D O E 
" F E L I C I T A A .LAS 
THOPAS I T A L I A N A S 
Eoma,'4.—El E'3y.Empe-
rador ha enviado un telegra 
ma a las tropas de Albania, 
en el que les éxprEsa su ,ggra 
decimiento pqr los testimo'-
nios de fidelidad dados 'por 
estas y reafirma su fe iü-
Alban 
tad hacia el objet iv^ml^ 
por el Duce al otro ¿ ¿ 1 
frontera^ que tan üijust " 
nos fue impuesto; Albania en 
tera se siente dispuesta a realL 
zar todos los acrifieios necesr 
tíos para lograr la victoria coa 
pleta."—(Efe). 
E L DÜOE INSPECCIO 
NA LAS BASES 
A E R E A S Y NAVALEI 
Boma, 4.—Según se comí 
nica semiof icialmente, el DI 
ce ha inspeccionado esto 
días los aeropuertos del SÍ 
de Italia y las bases de 
« mafina de guerra.—(Efe 
I 
e n s e n a r a e n 
Bucarest 
intensificar 
u m a n i a 
4.— Para estrechar 
las relaciones antun 
les hispano-rumanas, 'a Faculta 
de Letras1 y la Academia Comercu 
de Bucarest han organizado un d 
sillo de lengua y literatura _espí 






































A L A V A L 
Vichy, 4. El embajador fran-
cés Fernando de Briñón. ínter 
me/diario diplomático diel ^obíer 
«o francés cerca de las autori-
dades aiemianas en París , haí 
llégaido hoy. a Vichy, donde 
comferenofará cpn Laval. 
De fuente bie-n informada se 
anuncia que Briñón dcomoaña-
Tá. a Laval en su viaje a Par í s 
jas próximos días.-EFE. 
d i p l o m á t i c a s 
Madrid, 4.—El ministro de Asun-
tos^ Exteriores, don Ramón Serrano 
Súñer, ha recibido en audiencia di 
plomátíca al encargado -de Nego-
cios de la Santa Sede, a los em-
bajadores de Portugal de • Inglate 
BARCO 
DIDO7 
I N G L E S HUN-
del -. Londres, 4.—Comunicado 
Almirantazgo br i tánico: 
- " E l Almirantazgo declara^ su 
sentimiento al anunciar la pérdi-
da del vapor armado MTilbvrnie-
re", a consecuencia de los -daños 
recibidos en acción contra los 
aviones enemigos".—EFE 
P R O C E S O CONTRA UNOS 
JUDIOS HyNGAROS v 
Budapest, 4.-Ma comenzado 
un proceso ante el tribunal de 
Budape&t, contra una banoa 
qiíe dedicaba a pasar a Pa-
FRODUCOÍOM ESPAÑOLA 
Insuperable 
lestina las fortunas de lo- r 
dios ricos. Esta banda compM 
día a veinte juá.os ^ f*™* 
organizados desde iace j 
ext! an ero cantiüad^s ¿ 2 









HUNGRIA P R 0 r l n ^ u A - í ? 2 1 ^ 
j.OS I N T E R E S E ^ A 
NOS 
tSe Sos cómplices 
jero.-EFE. 
ra. Di Budapest, 4 - L a ^ f ^ M 
Hungría .en A t e ^ - a ff to^ ^ ^ 
del Gobierno italiano, ha 
do la protección de 
ses italianos en Grecia 
a 1 
y tr 
Para la < 
de los int¿J;; 
S A L E D E G K E € I A E L 
BAJADOS ITALIAJN" 
Atenas 4.—El mHÚs^. el 
,0,l V 1 
de j 
tren especia», ac j^P^ 
190 subditos i ^ ' ^ 0 ^ ^ g 
frontera yugoeslava. ^ ^ 
dfe de honor ^nuWar, " 
éa les. escolto.—E*-^ 
P E T A I N D E VIAJE ^ 
Vichy, 4 . - C o n f o r ^ ^ 
anunc¿ el Mariscal ^ 
salido esta tarde PaIíi 
loüse. 
Antes de .partir, 
recibió a los P ^ ^ ^ e los "Jf̂ tri temente nombrado, ^ 
Dartamentos del v ü t * 
1 M a ^ K d * 6 
de ^ e r h ^ ^ 
* ik1. Per 
gen e 
